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AL REDEDOR DE LA CRISIS 
¿EN QUÉ PARARÁ ESTO? 
Sánchez de Toca solo encuentra apoyo en el 
conde de Romanones.~Los regionalistas y 
los reformistas le niegan su ayuda. 
La opinión de la prensa madrileña 
A cont inuiación damos u n extracto de 
las diferentes opiniones que, paspecíol al 
grave momento pol í t ico actual, insertan 
iius per iódicos de Día corte : 
«El Día». 
uSon, pues, imposibles las esperanzas 
de los idóneos , y porque la c o n t i n u a c i ó n 
del s eño r Dato se r í a ya en éste insensata 
y obstinada' temeridad, es absurda tam-
bién toda solución que a aqué l l a sfi ^ pa-
rezca. Por sospecha de semejanza, y no 
obstante .las s i m p a t í a s personales del se-
ñ o r ( ionzález Besada, no se cree tampoco 
viable esta solución, que a u n reforzada 
por los elementos m á s distantes del par-
tido conservador t e n d r í a siempre un re-
paro: la huella de k lone í smo . 
'El s eño r Sánchez de Toca tiene dema-
siada personalidad, lamentablemente de-
finida y comprometida, para que se pue-
da pensar ¡siquiera en que caracterice 
y presida un Gobierno. Fuesen cuales 
fuesen sus l i c o m p á ñ a n t e s , y aun escogi-
dos como contrapeso y g a r a n t í a , en la si-
tuac ión actual del mundo no es posible 
entregarse a un sectario inteligente y te-
naz en sus ex t r av ío s . 
El Gobierno m i l i t a r del general M a r i -
¿Qué m i s i ó n van a d e s e m p e ñ a r laj 
¿Acaso no e s t án constituidas por grupos 
que l levan etiquetas personales, sin co-
rresponder a n inguna a s p i r a c i ó n nacio-
nal? 
Eso no se r í a nunca una so luc ión; se-
r í a un avispero, una f ó r m u l a para vol-
ver a las antiguas habilidades, a los co-
madrees, a l pasteleo apestoso. 
Si hay r e n o v a c i ó n , ha de renovarse to-
do, sin que quede resquicio por donde 
vuelvan a la vida púb l i ca la in t r iga caci-
q u i l y el compadrazgo. 
La op in ión del s eño r Vil lanueva nos 
ha producido un mayor desaliento, por-
que el s e ñ o r Vil lanueva vive una vida de 
realidades, que tienen que i n l i u i r en su 
conciencia. 
¿Cómo es posible que a estas horas ha-
ble de soluciones part idistas, fijando la 
cond ic ión de que sea su jefe o el jefe del 
otro el que se encargue del Poder? Si 'de 
lo que se t ra ta es de que acaben los par-
tidos de turnos, ¿a q u é hablar de jefes? 
Cierto que el s eño r Vil lanueva ha apun-
tado el deseo de una t r a n s f o r m a c i ó n ; 
pero no se ha atrevido a expresarlo cla-
r a m e n t e . » 
«La Nación.» 
((El Rey ha tenido, a l fin, que ar ro jar 
•na lo apetece, menos que nadie, este ! del Poder a ese Gobierno, a l que n i los 
desinteresado caudillo; pero lo proyecta,1 ataques u n á n i m e s de la Prensa, n i la 
como ú l t i m a esperanza, el s eño r Dato. , hostil idad del E jé rc i to , n i l a repugnan-
D á ñ a l e esta sombra y, a d e m á s , ni es as-. cia de todo el p a í s h a b í a n logrado inspi-
p i r a c i ó n de mil i tares n i resultado lógico ra r una conciencia del decoro polí t ico, 
de la c o m b i n a c i ó n de fuerzas po l í t i cas . . qne inmediatamente te h a b r í a impuls-a-
P a r e c e r í a lo que no es y no reso lver ía do a la d imi s ión . E l Rey ha tenido que 
n a d a . » i recordar al s eño r Datu que no s<; debe 
«España Nueva».1 estar en el (iobierno de un p a í s sólo par,-. 
« P l a n t e a d a la crisis total, estimamo.s- complacer a los amigos y a los comandi-
que a nadie se le o c u r r i r á pensar en que tarios. Y sólo por haberse resuelto a des-
Dato siga en la presidencia del Cansejo pedirle ha demostrado el Monarca una 
de ministros. Dato cesa para no volver a voluntad de complacer a la nac ión , que 
gobernar m á s . Las h ü e U a s de sangre y es altameaite satisfactoria, 
de atropellos que ha dejado a su paso E n estos momentos en que tiene lugar 
por el Poder le inhab i l i t an pa ra l a gober- la r ep resen tac ión , de esa comedia t rad i -
n a c i ó n del Estado. cional que se l lama «las consu l t a s» , en 
Dato es y a u n c a d á v e r , desde el puntoJ la que hasta los fósiles como el s eño r 
de vista pol í t ico . I Groizard tienen su papel, y en la que se 
Le hemos echado del Poder todós , pai- hacen desfilar, d e s e n t e r r á n d o l a s , a todas 
sanos y mil i tares , izquierdas y derechas;, las momias 'del museo pol í t ico e s p a ñ o l , 
es un movimiento general del p a í s el que a los caciques como el s e ñ o r Sánchez de 
le a r ro ja del Gobierno. Cae, por consi-! Toca, representante de intereses par t icu-
guiente, en peores condiciones que c a y ó lares contrar ios a los de la n a c i ó n ; a 
M a u r a . » sujetos que d e b e r í a n haber sido excluí-
«La Acción». : dos de la vida públ ica , cómo el conde de 
«El s e ñ o r Groizard, hombre bondado-j Romanones; a-todos los s ímbolos , en fin, 
so, que vive en el re t i ro y en la t ran- de la po l í t i ca putrefacta contra .la que 
qui l idad del hogar, porque a ello le dan el Ejérc i to y el pueblo claman unidos, es 
derecho los muchos a ñ o s , aconse jó que de esperar una de dos cosas: o que el 
c o n t i n ú e el s eño r Dato o que vengan los Rey a m p l í e el c í r cu lo de sus consejeros 
liberales, porque la cues t i ón es que fun- ocasionales, l lamando a Palacio a gentes 
las actuales Cortes, como si las distintas de las que por ru t i na son siem-
pa í s h a b í a in&á de im siglo de diferen-
cia. 
Así le hemos visto, cuamlo se precisa-
ba l a mayor rect i tud de procederes y el 
m á s austero respeto a la conciencia p ú -
bl ica, renovar las viejas ai-tes caciqui-
i les, eso contra lo que protesta E s p a ñ a 
j en masa a l gr i to de «Mora l idad y Justi-
cia». Como no supo caer del lado de l a 
! jus t ic ia ante una huelga que sin él hu-
i n^era sido pacíf ica, no supo fijarsie el 
I Gobierno en que la mora l idad electoral 
era absolutamente indispensable a h o r a . » 
«El Debate». 
(¡El p r imer paso en este nuevo cami-
no s e r á la c o n s t i t u c i ó n de u n Gobierno 
' que de a l p a í s l a sensac ión de que han 
sido abandonados los viejos procedi-
mientos; un Gobierno con au tor idad y 
arra igo en la op in ión ; que no represen-
te intereses par t idis tas n i esté integra-
do por hopibres sin otro t í tu lo que el de 
p o l i t i c ó n Xtaltos tde competencia ap-
t i t ud para sus cargos respectivos, an-
tes bien, sea e n c a m a c i ó n de ansias na-
en 
0 y en loóos ios 
part iculares a|tos c a r g ü s con personas especialmen-
que no tienen sus obligaciones a l t í s i m a s , te .pre,para(ias para Ia ges t ión de los a l -
enterado de todo lo que ocurre y de c u á - ^ n l e r e s e g que se les encomienden, 
les son los anlhelbs dlel ipaís. Suponer Jo Todo esto ^ se foriIíe un ü o . 
is Cor- ponsableis de l a ac tual s i t u a m ó n de Espa- ci(>najiies,y CUente en los ministeiiios, 
tes actuales en la vida de r enovac ión? ñ a , le d a r á n . E l Rey debe estar, como lo |as iDj^cciones generales  e  t d s 
e s t á n muchos ciudadanos 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
César Pombo y VíIIameríel 
falleció en Madrid el día 30 de octubre de 1914 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A BENDICIÓN D E S U S A N T I D A D 
I. F*. 
contrar io s e r í a in fe r i r ofensa a su d i l i - exige que bierno de c o n c e n t r a c i ó n ó, ta l -vez me-
gencia. Y siendo a s í no tiene m á s que un , j o r dicho> de seídCC£óp| en gl cual figu-
ren hombres de diversos grupos po i i t i -medio de equivocarse, con grave d a ñ o pa ra todos; y es creer que esta crisis 
puede solucionarse como tantas otras, v 
consti tuir un Gobierno a base de sus m i -
nistros o ex minis t ros de siempre. Esta 
A'ez las cosas deten resolverse de d is t in-
ta manera. Sólo la a d o p c i ó n de normas 
dist intas en la reso luc ión de la crisis será 
g a r a n t í a de acierto, o, por lo menos, de 
buena voluntad. Y a l decir esto creemos 
proceder con m á s lealtad para el Sobe-
rano que los que a cada paso hablan de 
l a « reg ia s a b i d u r í a » , como de algo a n á -
logo a la infabi l idad pontificia. En esta 
ocas ión h a y que cambiar de sistema La 
posibi l idad de que el paíg se resigne a 
una so luc ión hecha de acuerdo con los 
mismos que han llevado a E s p a ñ a a la 
r u i n a y a la indefens ión , ya no existe.» 
«La Correspondencia)) 
«El descontento no deb ía haber llegado 
hasta el Poder real ; pero llegó, por las 
causas que con toda lealtad, y sin miedo 
a nada n i a nadie, voy a exponer, y que 
son las siguientes. E l nombre del Rey ha 
servido para que los pol í t icos se defen-
diesen, sincerando sus polacadas. Cuan-
do los postergados clamaban, los acalla-
ban d ic iéndoles al oído, o en al ta voz: 
«Yo que r í a ascender o nombrar a usted, 
pero el Rey tenía su r a n d i d a t o . » C u a ñ d l 
no era el Rey, era la Reina, o la Heina 
Crist ina, o la infanta Isabel, o e l ' p i í n c i -
pe don Carlos", o un infante. Ministros, 
gobernadores, embajadores, generales, 
coroneles, obispos, c a n ó n i g o s , a veces 
hasta p e q u e ñ o s destinos de ínfima cate-
g o r í a , eran atr ibuidos al favor real. Y 
tan cierto es lo que digo, que en ocasio-
nes se. ha llegado a decir por varios m i -
nistros que, habiendo llevaido a da f i rma 
regia u n nombre, h a b í a sido borrado en 
la Real C á m a r a , y puesto otro, con lápiz, 
por manos augustas. 
'El favor u n g í a a uno, que no agrade-
cía , y dejaba descontentos a muchos que 
se d o l í a n y murmuraban . 
Si era verdad, debió ser callado, qt íe 
los minis t ros deben ser los pararrayos 
dé los Reyes irresponsables; si fué men-
t i r a , fué una infamia . Pero lo cierto e 
indubitado es que lo escrito es exacto.-
iPor eso, los descontentos y posterga-
dos, que antes a r r e m e t í a n contra los m i -
nistros, han llegado a poner en sus la-
Cories acti^er^?fu¿a^WWSíaznaI)le 1 pr^requeVidas , o "qu'e sin'necesidad, de ¡ bios nombres augustos, creando la situa-
e inservible amasijo de la c a c i q u e r í a , del ; ello resuelva haciendo caso omiso de los ción a que hemos llegado, y que es pu-
viejo sistema, que queremos desterrar , consejos que esas personas, desprestigia-
para siempre. I das en su anayon parte, causantes y res-
COALICION DINASTICA 
PARA CONCEJALES 
P R I M E R D I S T R I T O . — E l i g e doa; se vota uno. 
Don José Quiroga y Velarde. conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
SEGUNDO D I S T R I T O . — E l i g e tres; se votan dos. 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista). 
T E R C E R ' D I S T R I T O . — Elige uno; ae vota uno. 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
C U A R T O D I S T R I T O . — E l i g e dos; ae vota uno. 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista) 
QUINTO D I S T R I T O . — Elige tres; ae votan doa. 
Don Ricardo Zaldívar Iruruta (liberal). 
S E X T O D I S T R I T O — E l i g e cuatro; ae votan trea. 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista) 
S E P T I M O D I S T R I T O —Elige trea; ae votan doa. 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
OCTAVO D I S T R I T O Elige dos; se vota uno. 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . - C i r u g í a general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loa d ías de once y me-
dia a « n a , excepto los festivos. 
miaGos. NUMERO i . ••• 
JoaoníD Lombera Camino. 
Ah«ffad«.—PnMurufsr da le» Trlfrunato. 
V E L A 8 C O , i . — S A N T A N D E R 
do Ruiz de 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1t y 12—Teléfono 182. 
A N T O N I O A L B E R D 1 
9 I R U C I A t E N K R A L 
Parto». — Enfermedades de l a mujer— 
AMOS ESCALANTE, 10, 1.° 
blica y no to r i a .» 
«A B C». 
««Es u n á n i m e o.l ju ic io respecto a l al-
cance de la crisis ayer planteada en la 
C á m a r a Regia: no se t ra ta del fracaso 
de . u n par t ido cuyo desacierto funda-
me-ntal o eircunstam'ial pueda enmendar 
otro par t ido sucesor, sino precisamente 
de la crisis de un sistema pol í t ico , de los 
partidos mismos. En consecuencia, Bia Ca-
rona es t á en el paso de mayor di f icul -
tad desde Ja R e s t a u r a c i ó n , y es ocioso 
encarecer la impor tancia de f trance. 
'No creemos, por nuestra parte, que la 
so luc ión pueda ser tan expedita como al-
gunos ereen, si ha de respi.mder por su 
eficacia al estado de la conciencia públ i -
ca que ha determinado el suceso. No es 
un easo m á s de ,1a c a í d a personal, que 
pueda l iquidarse con la subs t i t uc ión de 
la persona, n i tampoco p o d r í a entender-
se solventado el conflicto con el reempla-
zo de unas fuerzas po l í t i cas organizadas, 
por otras, porque el desastre es c o m ú n 
a todas. Hemos reiterado nuestro pensa-
miento sobre ello; pero l a ocas ión nos 
obliga una vez m á s a repetirlo: el nue^ 
^vo Gobierno h a b r á de constituirse fuera 
'de los viejos moldes, con personas de al-
tura, po l í t i c a s o no pol í t icas , que, con 
r e n o v a c i ó n de procedimientos, puedan 
afrontar y resolver los problemas pen-
dientes, y con toda urgencia ol g rav í s i -
mo de las Juntas mil i tares . Un Gabinete 
que no esté asistido por la seguridad de 
actuar con esas g a r a n t í a s , rio p o d r á esti-
marse como u n remedio, ni siquiera co-
mo u n pa l i a t ivo .» 
«El Mundo». 
«Al Gobierno le fal tó, desde el pr imer 
d ía , tal vez por la excesiva vehemencia y 
especial tómica p o l í t i c a de su minis t ro 
preponderante, el que le ha dado matiz 
h a » t a la ú l t i m a hora , la c o m p r e n s i ó n de 
la realidad. F u é , en la E s p a ñ a de hoy, 
tan Inquieta, mul t i fo rme y vibrante, lo 
que serian entre nuestra moderna ves-
t imenta las ropil las y calzas p r e t é r i t a s . 
Para que no le faltase nada, tuvo el 
amor a la violencia 'como sustitutivo del 
iilcrcrho, y quiso encerrar toda la ciencia 
social en las c á p s u l a s del mauser, como 
p r e t e n d i ó a lbergar en las c á r c e l e s a cuan-
tos profesaban dogmas po l í t i cos avanza-
dos, cual si estiiviese rediviva la t eo r í a 
de los partidos legales e ilegables. La 
pol í t ica de alma á r a b e , habi tuada a las 
ciegas pugnas caejquiles, s u s t i t u y ó a la 
de p r e v i s i ó n y prudencia, a la de solu-
ciones legales y equitativan, a la de in -
c l i n a c i ó n a) progreso moral , j u r í d i c o y 
social que todos le supusieron, creyen-
do que el s e ñ o r Dato i n s p i r a r í a la mar-
cha del Gobierno. Este h a b í a de encon-
t rarse aislado, y no dejó de estarlo un 
solo momento. Entre él y el resto del 
eos que r e ü n a n las condiciones antes 
dichas. La r azón es obvia; a m á s de 
que ello es preciso para que el nuevo 
Gobierno r e ú n a y sume las fuerzas de 
todas, o fmuchds, lse<*tores Ale opünHón, 
es t a m b i é n necesario, si se ha de con-
tar con hombres doctos y especializa-
dos, que no se encuentran en uno solo 
de los diversos partidos e spaño le s , sin 
que" esto quiera decir—conste bien— 
que nosotros aboguemos por un Gabi-
nete formado por hombres de partidos 
extremos y a n t a g ó n i c a s tendencias, que 
imposibi l i ten la mutua inteligencia y la 
preciosa c o o r d i n a c i ó n de esfuerzos. 
Si a s í se procede, no daremos—¡idlaro 
es tá !—que a l punto desaparezcan difi-
cultades y conflictos; pero sí que todas 
se i r á n resolviendo o, a l menos, que s e r á 
posible resolverlos y se c o n t a r á con me-
dios y apoyos que hoy fal tan. E l Ejér-
cito-—clara^ son sus aspiraciionieis y re-
c i en t í s ima es la man i f e s t ac ión de ellas— 
apenas Vea el Poder públ ico en manos 
de quien tenga cumpl ida solvencia in -
telectual y é t ica , c e s a r á en una actua-
ción a la que, contra su deseo, se ha vis-
to obligado. Su apoyo s e r á tan valioso 
cuanto que no d i m a n a r á de u n a SU-
MÍ i.-.ión inerte y ciega, sino de una dis-
c ip l ina consciente; y el pueblo, si ve 
atendidas sus necesidades y soluciona-
das, en lo posible, las m á s apremiantes 
c u e s t i o n e s — ¿ h a b r á que citar la de sub-
s i s t e n c i a s ? — o t o r g a r á a los gobernantes 
su asistencia cordia l , cesando la mor-
ta l s e p a r a c i ó n en que pueblo y Gobier-
nos viven desde hace tantos a ñ o s . » 
POR TELÉFONO 
Animación en Palacio. 
M A D R I D , 29.—La a n i m a c i ó n hoy, como 
ayen, «e h a b í a oonejentrado en Palaicio. 
Mudlíds periodistas y polítioos, forman-
do corros, se ihab ían situado en la plaza 
de O ni ente. 
Llega Dato. 
A las diez p r ó x i m a m e n t e llleigó el presi-
dente del Consejo de ministros diimisüiona-
rio, quien d i jo iba por Ihabertle citado iet 
Rey. 
Se le p r e g u n t ó su o p i n i ó n sobre Cas con-
sultas l l evada» a cabo por los politicos y 
que puhtíicaba la prensa, y d i jo que no era 
él quiilein d e b í a ihahilan. 
Después de la entrevista. 
\ las once y cuarto sa l ió el s e ñ o r Dato 
de iPai'jacio. 
A divjarsas pireguintas, man i fes tó que no 
t e n í a que decir m á s san(o que oohtinuaba. 
Después a ñ a d i ó : 
—Hemos cambiado impresiones sobre 
pollítica, y el Rey no l i a nesuidlito todarvía 
a quillón confía eí encargo de formar Go-
bieónOq. 
Nada s a b í a acerca de la fonniación de 
un Gabinete de concentradiión, pues 'el Rey 
q u e r í a ampl iar algunas consuHas. 
Sla le intleirrumpió dácdendo: 
—Pues entonces, ¿ h a s t a m a ñ a n a no ha-
biiá Gobierno? 
E l s eño r Dato co tes tó : 
—Yo creo que s e r á hoy. 
Ha oitadd a los periodistas para que 
acudiesen a l a una y media dle Cía tarde, 
aun cuando nada t en í a que decirllles. 
¿Sánchez Toca -forma Gobierno? 
S e r í a n las once y cáncujeínta cuando lle-
gó el señor Sánchez de Toca a Pailiajoio. 
Los pjeiriodistas y polí t icos le rodearon, 
ipreguntándolie si era él el llaanado a f or-
mar Gobierno. 
E l s eñor Sándhez dijo : 
. —No lo crean ustedes. 
9ó le vol'jvió a pregumitar si t e n í a fonma-
da l a (lista de ministros, y m a n i f e s t ó : 
—No "hay ta l , por má parte; esta l lama-
da q u i z á s sea para ampllliar m i consulta 
de ayer. 
Cuandd sal tó de Palaoio leí señor S á n -
ohez de Toca « e prtidu jo un movhmento de 
viva cuniosidad1. 
Sus hijos, h jos político , he mana, hermanas políticas, 
nietos, sobrinos y demás pa1 lentes, 
SUPLICAN a sus amigos hagan la caMdad de enco-
mendar a Dios el alma del finado, por cuyo eterno 
descanso se celebrarán misas, hoy día 31, en la Sania 
Iglesia C .tedral, parroquias del Sant ís ima Cristo, 
Consolación, 8 in Francisco Anunciación y Santa Lu' 
cía, iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y capilla de 
San Roque, en el Sardinero. 
Santander, 3 ) de octubre de 1917 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha dig ado 
conceder cincuenta días de indulgencia por cada misa que oyeren, Sagrada 
comunión que aplicaren o parte del rosario que rezaren por el alma del finado. 
sulltas, y af i rmó que él no c o n t i n u a r í a en sos oonduictos en estos úlltimos tieon'pos v 
el iPoder. muy espacaalmente de las soluciones de ]¿ 
Jnitenrogado sobne ,su ac t i tud respecto prensa en estos ú l t imos d ías , 
al muevo Gobierno, dijiol que el fu turo Go- T a l vez 'alguna de esas personalidades 
bierno e n c o n t r a r á en él, y por tanto en su rio dijjO tiodo lo que pensaba, o no repro-
partido, todo el apoyo que pueda, pues es dujo fuera todo 'lo que expresó dentro de 
cr i ter io suyjdy de sus amigos apoyar cual'J- Ta C á m a r a regia, 
quicr sittniavióii que se forone. Los que llegan. 
Luego man i f e s tó que Qos conservadotíes Hoy ha llegado a Madr id te|S señon Le-
oonsítiituyen una importante ifuerza que, si rronx. 
aíhora nTo h a sido útil;, siempre puede ayu- ¡ H a n hegado a M a d r i d , procedentes de 
dar y a y u d a r á la labor de llios Goibiernos. Barcetona, UCKS ofioiales de la Junta Gen-
A l despedirse dé Dato Los periodíistag, t r a l de I M e n s a de In fan t e r í a portadores 
dicdéndoile « h a s t a l a noabe», c o n t e s t ó : ' del mensaje a l Rey. 
—Hasta l a nodhle, a q u í n o ; porque hoy i Se asle|gura que hoy ha llegado a... (la 
se r e so lve rá la crisis. censuita interrumpe.)" 
En la Presidencia. Curándose en salud. 
E n la (Presidencna defl Qomsejo h a n esta-; «El Debate» dice que, según ha leído en 
do «ios s eño re s Sándhez de Toca y Burgos «El Día», parece que dli señor Sánchez da 
Mazo. 
E i s eñor Sánnhez de Toca d i j o : 
—Entoy leni Ha tarea de aunar elementos 
y ivoliwitadés pana formar un Gubierno de 
concent rac ión , sin uni persona. 
¿Dónde están las noticias? 
Los iperiodiistas respondieron all señor 
Sánchlefz de Toca: 
—Entonces, iremos a Palaciio plor not i -
cias... 
—No—contes tó Sándhez de Toca—; en 
Palaaio no e s t á n las noticias, sino en otra 
pá r t e . 
—Dliicen—le objetaron ios pemodástas— 
que ha sido usted desigmado para formar 
Gobierno... 
El s eño r Sánchez de Toca d i j o : 
. —No, repito que no. Lo qule yo quiero es 
aunar volliuntadles. 
¡Quién me compra un lio...! 
Toca, prevleiyendo la crisis, hac ía trabajos 
para üograr la const i tución de un Gotóesr-
no de ooncen t rac ión con^orvadona, presi-
dido por él y contando con dll genera! Ma-.j 
rima en el minis ter io de la Guerra. 
Cuando se exterionizó este propósilo, ti 
señon González Cesada sei apresuró a re-
chazarlo, dioienejo que al caer eí!i señor 
Dato c a y ó tamibién iel( partido conserva-1 
dor. 
Los| liberales y demócratas. 
Las casas del s eño r Garc ía Prieto y del I 
conde de Romanones e s t á n animadísinml 
de ipdMtíicos, que acuden a enterarse delí 
cnitenio deíll presidente y pjolr su esperaJizaj 
de ipodér ser Gobierno. 
Entre los elementas deimócraias hajij 
g ran a n i m a c i ó n , porque se cree que laso-j 
luoión de la cr is is p o d r á ser un iGahineíel 
día conoen t«ac ión Iliberal, unido a los re-l 
F Í ^ 0 L ^ f ^ Y ^'tros elementos de los que ei señon Sánchez de Toca podr í a darles 
notidias, y pjoir ddllante ivan las que nos 
ha faoilitado de didho iSeñor: 
— ¿ P e r o Sándhez de Toca vo lve rá a Pa-
lacio?... 
Y el steñor Dato dtijo: 
— A PJas cinco de la tarde. 
E l minist i id d i imis iomr io de Gracia y 
Justicia, seflor iBuirgos, ha didho que, a su 
j'Uicio, "Ja crisis -sería de IKaboriosa solución 
y t a r d a r í a en conocerse és ta . 
Tooa y Beaada. 
E l fte'ñor Sándhez de Toca se l i a dir igido 
a mediiadía a casa dleli s eño r González Be-
sada, (ion qiuieji h a conferenciado por es-
pacio de tres cuartos de hora. 
A l salir refirió qule< continuaba su labor 
de aunar voluntades. 
Un Gabinete (He concentración. 
Exteaidiiéndose en sus manifestaciones, 
dlijío que sus trabajos .se encaminaban a 
formar un Gabinete dle concen t racaón mo-
n á r q u i o a . 
Tooa y Maura. 
Con el s eño r M a u r a ha permaniecido el 
señor Sándhez de Toca, en el domicil io del 
primero, ipor espacio de media inora. 
L a prensa y la ©risis. 
Todos llios peniiódlicosi de hoy .comentan 
di desarrollo dlel la crisis. 
Coinoiden en que hace falta una ^ohi-
ción estable, que 11/eive l a donfianza deíl 
p a í s , dentro de un ambiente de renovac ión 
pollíMca. 
Redhazan toda solución t ransi toria e in -
sisten en que todó Gobierno que dei f orme 
debe contan qan l á confianza de la op in ión . 
De no formarse un Gobierno sobre estas 
bases, c a e r í a pronto, como los d e m á s . 
iEl Gobiermo que se formei-debe seriio con 
hombres de prestigio, que por s í constitu-
yan una g a r a n t í a , y debe contar con cola-
boradores t a m b i é n de prestigio, de suerte 
que, si por sus dleisaciertlos fracasana, se-
| ría un fracaso que c a e r í a sobre e(D presti-
Todos d i s c u t í a n el gesto, e!i ceño, el aire | gio de bada uno de líos componentes djg) 
de satiisfaoción que revielaba, dentro de su [ Gobiernio. 
seriedad, di señior Sándhez de Toca. 
Slobre él se edharon Silos periodistas, d i -
ciéndlole: 
— ¿ E s usted el pilasidente? 
¿Quiénen son los que se oponen? 
«Ejl Debate», comentando l a s i tuac ión 
han formado la Asamblea de ^ir'iuriesi-j 
tarios, a base de Oa mayor í a quie ihiibríaiif 
de tener en las Cortes oon tales elementos.̂  
Dice «El Imparcial». 
«El Impa rc i a l» reconoce que esta 
es dlei las m á s difíoiitas que se han ' 
te ado. 
Confía en que l a Corona la r< 
sa t i s facc ión del! pa í s . 
Cree que en los actuales momentos, 
m á s diiifíciles de nuestra vida interior lesn 
dn la RleiStauración y m á s trágicos Hfl'-j 
guerra, u n Gobierno sin contar m ^ ¡ 
Cort .9 i^d t e n d r í a autoridad nringuna par" 
poder gobernar. 
E l «A B C». 
E l «A B C» recoge lia creencia mANU"j 
de la opinión de que el señor Maura se «j 
ei encargado de forman Gobierno. 
E l s eño r M a u r a tiene en ta Pr^e,np " l , 
s ión el ilelilave que lie ha prestado su 
tante s i t u a c i ó n de criterio sincero a ^ í 
hace cuatro años . fi„re 
Sus pnpdlicciones en lo que se rene' 
los partidos de turno, se han ^imP ' l ' j i 
Es na tu ra l que illa opinión c o n O T 
alilora expectativamente a ^ ' ^ . J ^ t o 
una fiscalización que los acóntenme 
actuales ac liad i tan. - . , 
Pero & é s t a í u e s e la sohvcwi i . j™^. 
fulese otra, no podrá soñarse en co^ 
un Gobierrtd de partido, poique sen « 
severar un mal . „nnifíe 
E l hombre a quien la C o r m a j o ™ 
delicado encango, no ipuede bascd ^ 
c o l á h o r a d o r e s gentes que v ^ ' 3 " gir 
M i c a a. obtener mje'droen la c f ™ ^ ' ^ 
por el contrario, persona que ^ ' 0 |.¿e; 
prestigio bastante y qu/e puedan ^ 
con una ac tuac ión desdi diada. ^ ^ 
Este prestigia llevado au ^ r ^ j t o i 
comió una g a r a n t í a , como un uei^ ,ft, 
t imaMlUimo-qma cada gobernante 
en manos de'i pueblo. 
Comienzan las visitas ,̂  e 
Desde la Presidencia se " 
yor Sánchez de Toca al̂  
ñ o r González 
meo ( 
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e ^ ^ " Ad^mñ pa] 
sonrisa de ihonubne sereno, oontestó : 
—No, s eñores ; no ihe sido m á s que un 
aansulltado. 
Se le preguntó si 'habría máiS consultas, 
y dijo que lo liginoraba. 
B e ^ a , donde perm« 
polít ica, dice que la •goluioión s e r í a y die-1 tres cuartos de hora. podía ^ j j 
hiera ser u n Gobierno presidido por u n ' A la salida dijo fj€ ce\w\\ 
t en í a el p r o p ^ 1 a for Y el s eño r Sándhez de Toca, con una 'hombre, que lo ¡hay, die leispecialle» diotes: 
el s eño r Maura . 
Termiinia diciendo: 
—¿Se oponen a esta soOiuoión aligunas 
C a n d i l e r í a s extranjeras? 
Así lo apunto ayer un periódico'. 
ConJirmó que pudiera ser se ampliare • Tenemos Illa certie^a m o r a l de quiej en lía 
•la 'consulta a aiguno máiS de Oos qoi-e ayer 
estuvieron en PalFacdo. 
Otilo periodista le ipite|g-untó : 
—'¿iPero tiene usted la 'lista?... 
iBl señlOF Síiniohez dle Toca ¡le respondáé : 
—No itemgó que ihaoer iista.^. 
—E'nitoiinc^sHpi'eguJi-'fló látiro—>, ¿(puede j 
usted aconsejarnos d ó n d e podremos reno- i 
crisis de jun io se fo rmuló a'lgún veto por 
poderes qne no son espártales . 
Mas t r á t a s e de aligo tan ihumillant'e co-
mo... (la censura intervienle.) 
uLa Corespondenoiia Mil i ta r» de anodhc 
publica el siguiente suelto: 
Dice «La Correspondencia Militar». 
«Lo que iban expuesto a il'as gradas del 
ger la lista? | tnoiilo líos s eño re s Groizard, Vil lanueva, 
—'Vayan ustedes a caaa del señor Da- Maura , González Besada y conde de Ro-
to—diijo Sáncihez dlel Totea. I manoi iüs , aunque en partíe dle sus argu-
Dato no seguirá en el Poder. jmentoa dte exposición gallardean. m:\< •• 
All domiol l io db] señon Dato, en eoobes y memos ex^lírlitamentei, ecos del a lma na-
autiomóvrflies, se dir igieron los penodiistas, cumal, - a l contrastar las spluaiones, vé-
ansiosos de descdifrar el enigma. mosles, con dolor, alejarse m á s o nuenos, 
E l señior Dato d i jo a sus visitantes que pero alejarse a i l f l n y alioabo, de los anhe-
le ihabía enfterado por el Rey de flias con- Óioa que eü pa í s 'ha extePilorizado por diiver-
ner y que 
no o t r a i consultas, y que ^ -
un Cabinete de concentración, 
servador, si no inonarquicu- ,( 
El s e ñ i r González Besa ^ 
mi'cilio acudieron en segn ¡terio ( 
1li>|;<s, mani fes tó les que ^ ta míe ha. 
taba ya establecido en l* " ¡ ^ p r t f j 
ya entregado al Rey, X «ie del par 
t if icar mi criterio a ^ ¿ n i z a ^ 
conservador, con euya o i g a ^ y pét* 







bien en seguirle. El p a r t i d 
y uno su jefe. Oo^¡úe al 
Desde casa Jel señor ,,, , m 
da fué el ^eñor Sánchez vü ^ 
s eño r Maura , ^ n d e • 
dos v media de la tarde^ (. 
A los reporteros que^^ J, ^ 
salida, les ' d ' ' J l ^ ^ e h e m e ^ / ^ 
h a b í a expresado su e „„ 0 
que esta s i tuación tuv 
'ora,.. 
*nor g, 






Para la na<'i'>n y para la 
/if1^''' qiu' «'I s eño r Maura 1c h a b í a 
|'"'•Lia'l" ' I '"1 s,')l'10 ofreoerle su 
r-'I Vlespué» )i»s perioili.stas subieron 
[ P ^ ^ i l i o ckjl s eño r Maura , quien Íes 
algn'111, poi'que los momentos 
M no eran ¡ jara palabras sino pa-
a ñ a d i ó : 
•! jie estado ealladot tanto tiienipo, 
1 ^ , i roJiq»er m i silencio ahora, 
cánchez de Toca y Cambó. 
cuatro de la tarde l legó a-casa 
'^JJ. sáii'cbez de Toca el s eño r Cam-
P guien díjole el pr imero que le ha-
| j ! 'laJu p1"' indú-aeión de Su Majes-
'^•a solicitar la recopi lac ión de los 
'^listas. 
TVpflor t.ainlio qm-dó en . •oulcslar íe 
WSiOi'ü después , por escrito. 
f7»tivani,'nte, al poco tiempo recibiñ 
'̂ fi-0r Sáiu' l ie/ de Tora una carta del 
*r (".<<mbó, en la que le decía que, 
4 ¿s Je haber consultado con el se-
^ihadaL lialn'an acordiixlo no apoyar 
Lt ía l i i^ '1 ' ' fonservador, porque és te 
¡da t i " ' sf< , i a l ' ' ; i mostrado contrar io 
•guíente a toda concesiim de auto-
J^polilica, - y que líos reigionat ís tas 
r«on aplauso un Gobierno que se 




nS>s problemas m á s urgentes, 
yos modos esas Cortes h a b í a n d€ 
¡ver e! c a r á c t e r de ese Gobierno y 
¡stir hacia su cons t i tuc ión definitiva, 
¿hez Toca y Melquiatíes Alvarez. 
leonés del s eño r Cambó llegó al do-
fijo de[ señoi ' Sánchez de Toca don 
Liares Alvarez. 
¡̂g salida dijo a los periodistas que 
. primer momento c reyó que el se-
.g|jvche/. de Toca le l lamaba para 
jarle de asuntos de la Azucarera: 
ÉgMie no era a s í , sino que le h a b í a 
LmUla de las gestiones que estaba 
l^ido para formar un Gabiaete de 
ILntraidón. ^ i " ' l-1 b a h í a expresado 
Ijeseo i'e conlai- con los reformistas, 
tusta ^ h ab í a indicado el nombre de 
Lde pilas» > <l",' deseaba saber si el 
Ljdo autor izar ía al elegido para lor-
Tparte 'b'l C.obierno. 
Muiat'fs Alvai-cz respondió al señor 
Lhez (|e Toca (pie el estar unido a 
l'iiquienlas y el tener e| compromiso 
ijo prestar su concurso a n i n g ú n Go-
Loildiide i i " estén representadas to-
tellas, y ipie a la vez aceptase las 
Lde 'a Asamhlea par lamentar ia , le 
Ldíaii ofrecer sn colahoraciiVn. 
K lodos m o d o s — a ñ a d i ó — d e s p u é s de 
mltar con los jefes de las izquierdas, 
¡a usted m i con tes tac ión definitiva, 
minoría reformista a p r o b ó el c r i -
fle Melquíades Alvarez, ratificando 
ocasión que no c o l a b o r a r í a con 
jn Gobierno que no acepte las bases 
[,, Asamblea. 
Lema y los periodistas. 
I señor Lema dijo a los periodistas 
¡el señor Sánchez de Toca realizaba 
liones para concertar voluntades a l -
dor de un programa m í n i m o , con-
Jm. la nota que a q u é l h a b í a pre-
ndo al Rey. 
[iintcstaridü a una pregunta que le h i -
.i, dijo que 'él continuaba pertemecien-
Lpartido conservador a las ómienes de' 
Dato, y (pie ¡ría a donde aquél le 
IÍB, y que ,le a g r a d a r í a t rabajar 
ii de su suegro. 
No están visibles, 
señor Sánchez de Toca m a r c h ó n 
arde a casa del s eño r La Cierva, 
reí camino dijo a los periodistas 
¡^ viendo cosa,s interesantes, y que 
is contaría. 
ando llegó al domicil io del s eño r La 
éste ya no estaba en casa, por 
el visitante m a r c h ó a casa del se-
[García Prieto, quien no L pudo re-
laiíipiico por encontrarse en casa 
\ - m v Alba. 
Sánchez de Toca y el conde, 
i visla de esto, se t r a s l a d ó al domi-
lel conde de Romanone« , pennane-
)en él media hora. 
Isalir dijo a los repiesentantes de la 
que le estaban esperando, que el 
le había significado su propós i to 
[toivar a todo Gobierno (pie se pre-
irunedíatamente a las Cortes, dis-
a resolver los problemas de ac-
A). y que tenia todo su apoyo u n 
pmo que estuviera dispuesto a acu-
lal Parlamento afrontando esas difi-
p. nuevaniente su propós i to de 
6, ya que contaba Sánchez de To-
ton la confianza de la Corona, como 
desde el momento que era el en-
1 de formar el Gobierno. 
Otro paseo inútil. 
Imitar Sánchez de Toca intentij nue-
M-ver al señor G a r c í a Prieto, sin 
«trarle. 
Termina el plazo. 
í10 el señor Sánchez de Toca h a b í a 
p í a p ró r roga para continuar sus 
les' no le parec ió oportuno pedir 
• fiic a Palacio a dar cuenta al 
4rca de su labor. 
Lo que dijo al Rey. 
"do salió de Palacio se encon t ró , 
Üf8, ^ t u r a l , con los panodistas, a 
• ^omun icó que h a b í a dado cuen-
HMajestad -de las gestiones rea-
curante el día, (¡ue p o d í a n reasu-
esta forma: 
I r^ionaUsta'.s expresaron su opi-
i J A ^ p refer ían apovar al Gobier-
^Wíuera. 
.Hlelquiades Alvarez le i m p e d í a n 
P apoyo los compromisos que e! 
'reformista t en ía adquir idos con 
'Wdas, y que el único que le apo-
"|sueltamente era e| comle de Ro-
Que m a ñ a n a se p r o p o n í a ver 
* La Cierva. 
Üníi0distas ^ preguntaron: 
li^j , caso de formarse el Góbier-
jU*1 wfce (|e concen t r ac ión m o n á r -
fent('-f<)ntestó el s eño r S á n -
|():, ' ^ -y tendr ía r ep re sen t ac ión de 
a j lJarlidos pol í t icos; por eso he 
,fz s señores C a m b ó y Melqu íades 
i N sería el presidente? 
fíon ^ría Gobierno para re-
IW. e COl>''iii,so de esos partidos. 
1 ; env 
«ntregué ayer al Monarca. 
ánchez de Toca se despi 
^ istas hasta m a ñ a n a , en que 
Con el s eño r La Cier 
ño re s Süiliió y eíi conde 
Seguiidamente el señoa 
chó a casa del s eño r M 
Al rededor de la crisis. su programa, acerca de la cons t i tuc ión neilli, sobre manera para eíl comercio, se-' el acuercíoi de que los menciionados Cluhs 
Los comentanios al rededor de la crisis de u n Gabinete circunstancial'. g ú n el cniteirio de los vecinos die Cabezón de Santander oon t inúen afiliadas a Oia Fe-
sigmeai hoy m á s animadas que en los d í a s ! Hasta ui iora estos elementos, aunque de l a Sal que nos escriben acerca de este deracáón Regional del Norte, dio que me 
anteriores. I resulta que en general alaban l a projpo- asunrtM, debía hacerse restableciendo el co- 'apresuro a comunácar a usted pana su de-
En los Centros pol í t icos se ihau seguido1 s ic ión, parece que esas disciplinas par- rreo que p a r t í a de liüanes a las 7,50 y su- bido oonoaimiento y de l a F e d e r a c i ó n de 
con gnar» i n t e r é s las gestiones realizadas | l a m e n t a r í a s se encuentran en estos mo- p r í m i r el de Jas 16,40, es decir, con ed si- su .presidendia. 
pior el s eño r Sándhez de Toca. nientog, vinculadas a conclusiones que gu í en t e l i t í ne ra r io : | Queda de usted atento y seguro servi-
La? vaailaciones de Dato y Tas negiati-1 obligan a distintas estructuras y finali- SaJór día Saniüandier a ILas 8 y a ' las 12, y -tSar, q. b s.. m . , ©1 viceslacretario, J u l i á n 
vas de apoyo de ¡Besada, convenoieron a dades, que las de un Gobierno circuns- de Luanes a las 7,55 y a las 12. I Va»*.» 
tancia l qne no impl ique, como p r i me r i E l correo que s a l d r á , de esta í o r m a , de p a r a los Clllto8 montañeaes 
acuerdo, la convocatoria de unas Cortes Llanes a Jas 7,55 para llegar a Santand r no federados 
c o n s t i t u y e n t e s . , n . t t . , ^ lias 11, (eirnpaJma con el de la C ^ Y a que pertenecemos a l u negión Nortla, 
El s eño r G a r c í a Prieto ha quedado en ferie su saüida de esta candad a Has 13,45 creo ' ¿ u n q u e m sea m4s * ipo.r com: 
cambiar impresiones con sus amigos po- y 16,40. . _ , , . . 1 p a ñ e r i s m o , deben lllos adJ)s locales no fieh 
a guardados contenidos en la 
,
spp.j S en dió 
I p i s t a s  ,
í,eanudar sus trabajos, para 
la V elIos íñ Rev. a med iod ía . 
I,, '^va y ios periodistas. 
s visi taron al s eño r La 
ptles '(it>Mli'l'¡lio> quien se extra-
J!c0r l i m ' P0"ríP,e ignoraba 
^ visitarhl,l'',l,'Z (,e TíH"a habí,a eS" 
.'i'niii'^l'^ed, por ventura—le dijo 
uros1) 
Periodista--(pie el señor 
lé-fPca anda visitando a los 
. ^ f -Vn 
Wliest/no SOv lling,in pr(Uioni-
¿ P l sehor'La Cierva. 
' k jv!^ " ' " s t r ó reservado, |obser-
} PUpit""'1 00nducta (PU! td señor 
iliabfft líne ;t,iiu <¡w si tíUlt0 
| f ( , W ^ ^ ' q callado no eran es-
I « ü e n c i 0 8 "rnás Pr<>Pioios P^1"'1 
todos de que Sánchez- dei Toca, no logran-
do formar CKüjtwerno. 
Como a d e m á s aa oonocieron las palabras 
del s eño r iMaiwa, limit^mdose a expnesar 
sus s i m p a t í a s , y 'Jas de M e l q u í a d e s Alva-
rez y Cambó, negando su cooperac ión , se 
c reyó que cuando Sándhez de Toca fuiase 
a TaJacio declínairía los poderes; pero no 
lo hizo as í , son duda parque espera idli re-
SII.liado de Illas coiiífenenciias que >se propo^ 
n í a celebrar dotn los s eño re s L a Cierna y 
G a r c í a Prieto. 
La del señor ( i a r c í a Prieto la ha celebra-
do esta noahe, siendo poco satisfactoria. 
Si Ganc ía iPrileto le ilmbiese apoyado « in 
condliioíones, entlances eil' s eño r Sánchez de 
Toca, con el apoyo directo del conde dle 
Komanones y l a benevolencia de Dato y 
las s i m p a t í a s de 'Jos d e m á s , se hubiese 
aventuradiq a iformar Gobierno. 
L a canjtesitajción dléll m a i q u é s de Allhude-
mas fué poco expresiva, y a ello se debe, 
sin duda, l a conferencia que el s a ñ o r Gar-
c ía iPnieto celebró d e s p u é s con el s e ñ o r 
Alba, es!' cual se sabe que se opoiíet a ap)-
^ar cualqulier Gabinete de concent rac ión 
que n|q es(té ipiincapaiamentei constituido por 
elamentos de (lia izquierda. 
•Por eso el s e ñ o r Sánohez da Toca no 
pudo llevar ihasta el llímite m á x i m o el 
ofrecimiento que ayer lluizo al Rey. 
Otra reunión de los parlamentarios. 
•Esta taide, cuando mayor era l a anima-
ción e/n el Gangreso, se ilefunieron en una 
de sus Secciones los -senadores y diputados 
que ifomian das ponencias pr imera, segun-
da y tercera de Ja Asamblea pai-'lamen-
t a r í a . 
Redaotanon deí iñi i t ivamente líos trabajos 
que sanaetéPán a la Asamhlea plena, quie 
se oeJebrará m a ñ a n a en el Ateneo. 
E n Icq alrediedores de Palacio. 
Üuuua t e todo el día fué eniunnie1 l a anl-
madiión que ihubo en los alrededores de 
Padacdo. 
Las medidas de p r e c a u c i ó n adoptadas 
hoy han sido m á s rigurosas que ayer. 
La iPdlücla p r ac t i có algunas detenciones, 
por ihaiberse niagado. algunos fniiroiues a 
obedecer lia orden de c i rcular . 
El Rey. 
Su Majestad, d e s p u é s de comer, iestu/vo 
paseando ipor la Casa de Campo hasta las 
diinco y cuarto^. 
Más comentarios a la crisis. 
E n ios Circuitos polític(c(s circulló esta ma-
ñ a n a una candidatura de Gobierno, en la 
que fiiguraiban los s eño re s Lema, Enga-
lla)!', Ventosa, Pedregal, F e r n á n d e z P r ida 
y Mar ina . 
Esta eandidatura se desechó m á s tarde, 
afl ven que los regionaliistas no conced ían 
a Sánchez de Taca un apqyo directo. 
Habla don Melquíades. 
Don iMeUlquiiades iba hedho declaraciones. 
Uticos. 
Dice «La Acción» 
El pe r iód ico « L a 
« H e m o s cre ído de 
nocer la op in ión del 
pué9 de su entrevista con el señor S á n -
chez de Toca. 
Solicitamos una entrevista con el se-
ñ o r Maura , y en el acto nos recibió y 
nos dijo, c o n t e s t á n d o n o s a nuestras pre-
guntas, que ñí antes n i d e s p u é s de su 
entrevista con el señor S á n c h e z de Toca 
t en í a nada que a ñ a d i r a la nota que 
ayer en t r egó a l Rey. 
Esto es, cuanto, en s íntes is , nos comuni- derados p ¿ d i r su ¿nscripcaón en la s e g ú n : 
can por escrito vamos vecinos de Cabezón d:a cátegioría, para benieficiar a l «Club De-
c .—7 ~ ^ ' T. \T ; . — . n a ii>, queua. aii-iaua uei Konce» eauMMOu. 
grandes tnastornos, oameroiaJas y iparticu- j y & quiere t(>mar parte ^ m o seguranien-
lares que con el actual servicio vienen te s e r á n sus deseo^ en tei campeonato de 
ocas iónandose a aquella reg lón . segunda, t e n d r á que t ras ladarsVa .Bilbao 
iPar nuestra parte no hacemos otra cosa pana eliminarse con (líos QHubs die¡ Vizcaya, 
ue trasladar todo ^o expuesta allí digno p a r a U11 c iuh tan modesta como el «De-
intdiigente admmistradon de Correas de pon lvo» , que na tiene u n campo en condi-
sta localidad, para que una vez estu-' ck>lies de ^dea- resarcirse de lías cuan t ió -
diado el asunto, resuel la efll problema en la , sos ga,stos qUe los .vüajias de un «once» 
tfomia que él juzgue mas conveniente y aoarrean, le resuülta de todo punta ampo-
e 
est 
¿l ' e ro no -puede decirnos algo de la bieinedicdosa p a r a Jos inieneses del públ ica 
Sánchez de Toca «n &enerar-conferencia del s eño r 
con usted? 
—Ustedes me r e l e v a r á n de ello—con-
tes tó—con sólo hacerse cargo de m i si-
t u a c i ó n ; hemos hablado sobre su plausi-
ble ges t ión para formar un Gabinete que 
resuelva las dificultades presentes; pero 
SALON PRADERA 
sible ver calmadas sus aspiraciones de 
llegan a ser c a m p e ó n de segunda. Hacien-
do otros Clubs locales $ favor, que por ai 
bien no sólo del «Deportivo», sino de ellos 
unismos, les pddo, quedaba sdkiatonada l a 
viida futbdJiística de los depor t í v i s t a s , por 
jugarse las elimiinatorias por p iw 'mcóas , 
y il'uego las finales entre los campeones die 
santande-
t i e r ra m á s 
y queremos iver a nuestna «ítierruica» pros-
perar en él fútbol , fedéDeinse cuanto anteis 
esos Clubs m o n t a ñ e s e s a que antes alnidí 
que, a l prestar un s e ñ a l a d í s i m a í a v o r al 
«Deportivo», se le (hacen a l a afición en 
generaU, qUe t e n d r á ocas ión dei pnesendar 
partidos reñádos. 
« » • 
«Debut» de Jaime Ferré. 
Para «debut» del primleir tenor de l a 
í i T sé* l a marcha de estas gestioiies n i c o m p a ñ í a de Gorgé fué elegida l a coniofci-1 é s t a s . Es decij\ quie el oampleión i 
puedo a ñ a d i r nada a la nota que entre- da ó p e r a , de^Verdi, «El travador»). L a elecr ¡ riiijd no tendlna que salür de su  
g u é a l Rey. 
Pocas palabras m á s se cruzaron, y n 
despedimos del s eño r M a u r a . » 
¿Se trata de constituir un Gabinete in- mnohos pnestiguos Mncos, y sal ió bastanitie 
tervencionista? i bien de la empresa. 
E l per iódico «El Día» dice que la in-1 Y es na tu ra l que a s í fuese, pues, por lo 
d i t rnac iún .producida por e l conato de que vimos ayer, Jarnie F e r r é es un buen 
un Gabinete intervencionista, l i a sido tenor, don voz agradable y extensa, a la 
enorme lvez flu'e inteíri9a y 1)iei:i manejada. Tiene 
L a « e n t e m)ás apartada de la polí t ica, cualidades, muethas c u a l i d a d é s , de g ran 
que seguia con (interés l a orisás por su gra- aantante, y par tener de gnan cantante, 
vedad, comentaba con p a s i ó n lia actividad f ^ e hasta sus habilidades y triqutuñue-
del señor Sánoliez de Toca. . ^ f . ' 
Todo el mundo iha relliacionado ell (iabi-1 La primera impres ión , en l a romanza 
nete intervencásonista con la dernuta dle los ^ 1 pr imer acto, no pudo ser mejor, y el 
atalianos y las noíncias de P a r í s de qme el publico hizo muestras de a p r o b a o l ó n ; piet-
Gobierno f r ancés y l a conferencia ínter- fO desde entonces estufvo reservado, para 
aliada dnitentan cubrir por todos los m|f> J^gar sm cansancio a la parte pr inaipal 
dios el Qiueoo de Itailia. Han Sonado las su «par t ice l la» , en el tercer acto. can. 
palabras Oobjenno de Embajada, crisüs 'tañido «'lia j u r a » con ivalent ía y bnillantez, 
italliana 'v se habla de manifestaciones J 'viéndose obligado a -repetirla ante los 
hostiles y otros excesos. I aplausos dél público. 
La insistencia del s eño r Sánchez de To-! Asi coimo el señor F e r r é estuvo reser-
ca pudiera tener graves dierivaoiones. | vandose durante casi toda lia obra, el ba-
Dice «La €orresp<midendia Militar». , r í tono señop Corta ca ído , como lo hace él 
«La Correapandencia Mil i tar» «tulla su siiampre, ihonradamentie, con toda la va-
fondo «Silencio expectante.—Ratif icándio- lentia que tienen sus nlotas potentes y v i -
nos» y dice- ,gorosas, recibiendo muchos aplllausos. 
« E s t a m o s guardando silencio acenca del ; _ E1 rest? de la c o m p a ñ í a , h íen . L a s e ñ a r a 
desarrolla de*la crisis, con los brabas cru- Cantos, defendiéndose bastante en l a «ipar-
zados y muy abiertas filos ojos y los oídas , ticella:> de ila -Gitana, que es demasiado' 
para rio perder .detalle. /fuerte paí^a e l l a ; sm embargo, cuandla 
H|.i|y empileiza el momento m á s difícil de canta a media MOIZ Uo ihace con af inación y 
la crisis y nía nos e x t r a ñ a r í a n 'os fracasos gusto. B ien l a señornta G o r g é , p r ínc ipa l -
en las actuaciones de ila so luc ión dafimti- 'mfnte en el ujlítimo acto, 
va ; cuanto m á s laboriiosa sea la crisis y I La.prqnieista, bastante ajustada; aunque 
Dijo que la Asamblea par lamentar ia tile,-',ni|ás tarde en resolverse q u i z á s se vayan se 'Vieron los esfuerzos que t e n í a que ha-
ne lia s i m p a t í a de la opinión. i .acercando todos cuantos en ella a c t ú a n a 1 c6r * director pa ra dominaiUa. 
Entiiende que las aspiraciones de los m í - i ^ vv^udadera ansiedad | M presen tac ión , buena; las decoraciio-
.itares son justas y se debe buscar la fór-1 * Nosotros seguimos sin apartan nuestro nes. *u mayor parte nuevas, hien hfe-
mula d i satisfacerlas;. | pensamileínto un só'Jo Instante de los ar-, t<hias-
Se t r a ta—di jo -de un probJema <ie dll|(>s y gpaives probÜeinas in teniac ionales ,1Á ^ u ^ } 1 6 .^ tuivo peor -fué la h o r a a que 
just icia •; I sin querer hacerle constar, pomue filena 
Cons ideró jprematura la í o rmac ión de (t>inHroSl( empefto que ua(Ue ^ v l ¡ d a m . 
un Gobierno nacionall. Conveniente es que tlados recuerden una 
, U n Gobierno asi, según su o| jamón, se- verdadera neutnailidad, con un respeto 
profundo a ambos bdligerantes. 
Insistimos una vez m á s en que, pana 
ete y c a e r á 'expuso ; ' f()rn,ar Gobierno, no creemos sea absoluta-
a tammen, y asi suce-' men,t,e (nrecisoi leanpeñanse en l levar a él lo 
t e r m i n ó el espectáculo. 
Escalera. 
r í a ^solamente prav ís iona l y d u r a r í a , por 
lo tanto, unos meses. 
Vlandrá un Gabinete y c a e r á 
v e n d r á otro y c a e r á 
divamente. 
Dijlo t ambién que si a é l lie recibiesen en 
un iGobíerno, no s e r í a como ministro^ re-
publicano, sino como m o n á r q u i c o , y é l en 
ejsas condicilomes no quiere ser min is t ro , y 
si llegasen momentos en que fuese impnes-
cindible, d e s i g n a r í a a un amiiigo que lie re-
presentase. 
Yo no se ré minis t ro monárqu ico—.aña-
dió—, y me juzgo capaz para servir a Es-
p a ñ a en u n momento dado. 
Dii|a tamibién que para asta s i tuac ión 
faltan hombres. 
A se gu ró que aunque le llamase ell Rey 
ruó i r í a a Palacio ; p|eiro estoy seguro que 
no me l lama. 
Piensa mal... 
A%iinos ipje.piódicos de las derechas co-
mentan l a solución Sánohez de Toca, com-
bat¡ijénc|o)ila ardorosamente y recordando 
las declaraaionas Intervencionistas que es-
te polít ico l ia hedho en m á s de una oca-
sión. 
L a entrevista con García Prieto. 
De Palacio se d i r ig ió el s e ñ o r Sánchez 
de Toca a casa del s eño r G a r c í a Prie-
to, con el que p e r m a n e c i ó inedia hora . 
A la salida se diingió a lo.s periodistas 
y les d i jo : 
—Vamos de puerta en puerta; vaya un 
calvario. 
U n periodista le i n t e r r o g ó si h a b í a en-
contrado a l g ú n apoyo como el del conde 
de Roma nones. 
>E1 señor S á n c h e z de Toca vaci ló m u -
cho antes de contestar y , por fin, t i t u -
beando, respondió . 
—Sí , s í ; i gua l apoyo. 
Luego a g r e g ó : 
—Quiero que hagan constar que si se 
constituye un Gabinete no p r e d o m i n a r á 
en él tendencia a lguna, só lo m a n d a r á 
un Gobierno de concen t r ac ión . 
Al iora me mardho a descansar, hasta 
m a ñ a n a que c o n t i n u r é mis gestiones y 
volveré a Palacio. 
L a opinión del marqués de Alhucemas. 
Los periodistas in tentaron ver a l se-
ñ o r G a r c í a Prieto, siendo recibidos por 
él s e ñ o r Alvarez Mendoza, disculpando 
al m a r q u é s de Alhucemas, q u é se hal la-
ba conferenciando, sin decir con q u i é n . 
Le h a b í a encargado de decirles -que 
ha b í a prestado apoyo al s e ñ o r Sánchez 
de Toca, como se le prestaban las d e m á s 
fracciones. 
(Durante la entrevistn entre G a r c í a 
Prieto y S á n c h e z de Toca, éste expuso a 
a q u é l las gestiones que h a b í a hecho du-
rante el d í a . 
El par t ido l iberal e s t á dispuesto a co-
laborar lo mismo que lo hicieron las de-
m á s fracciones m o n á r q u i c a s . 
¡p  
que se h a dado en l l amar pr imeras figu-
ras, hombres de talla. 
P a r a una resoluoión efectiva y pronta 
dei los problemas ipendientes, lo que hace 
fal ta son ihombwes nuevos; Qo cual no quie-
re dacir ihombres" desóonao idos ; hombres 
de aliento y verdadera valliía; sobre todo y 
ante todo, hombres preparados y capaci-
tados y de- prestigio pana el departamento 
q ü e se lies conf íe ; pena s in olvidar qu|e el 
verdadero prestigio hay que afirmarle en 
una a c t u a c i ó n ipolítica seria. 
Afirmamos r ó t u n d a m e n t e que no hay 
quien piense seriamente en u n Gabinete 
m i l i t a r , . y conste que lo decimos nos-
otros.» 
L a opinión de un político. 
1 M A D R I D , 30 (madrugada). 
Esta nloidhe, hablando un alto personaje 
pdHítiico con varias amigos y periodistas, 
ha d'idhio que se acerca el dieSenlace de la 
crisis. 
Asegu ró que l ioy , aH med iod í a , el s eño r 
S á n c h e z de Toca i r á a Palacio y resigna-
r á los pjaderes; Su Majestad l l a m a r á a l 
s eño r M a u r a y le e n c a r g a r á de const i tuár 
Minis ter io . 
El s eño r M a u r a l l e v a r á en pLazo breví -
simo ia ifista del Gobiieirno, que seirá cons-
t i tu ido pon mauristas netos, inolusa el se-
ñ o r L a Cierva; un representante del con-
de de Romanones, que probablemente s e r á 
el ex gobernador de Barcteilona señor Re-
selló. T a m b i é n es pitabable que foime ¡par-
te del Minis ter io el s eño r Cambó . 
E L S E R V I C I O P O S T A L 
Entre Santander y Llanes. 
Ecos de sociedad. 
viajes. 
H a regresado de distintas poblaciones 
e s p a ñ o l a s , donde ha realizado impor tan-
tes compras, nuestro estimado amigo el 
conocido c o m e r c i a n t é de esta plaza don 
Aniceto Pé rez , a c o m p a ñ a d o de su bella 
h i ja Carmina. 
Enfermo. 
E n el Sanatorio del doctor Madrazo le 
fué practiQada el s á b a d o ú l t imo una d i f i -
c i l í s ima y compi'Jicada o p e r a c i ó n quirúrgi i-
•a a :a dist inguida s e ñ o r a d o ñ a Josefa 
[_13erges, esposa de nuleistro par t icu la r y 
querida amigo don R o m á n Outtíérnez 
H u e i i H r. 
- L a operac ión fué l levada a cabo idlicísi-
mamente por los eminentes doctones seño-
res Quintana, Camisón y Cabello. 
L a enfanna, dientro de la naturall del i-
cadeza de su es tadó , c o n t i n ú a mejorando 
notablemente. 
Celebranemos infini to el pronta y total 
restablecimiento de Cía paciente. 
E l Comité nacional de fútbol 
acuerda pertenezcan los Clubs 
Santander ¡nos a la R. N. 
Por la car ta que m á s abajo Inserto, que-
d a r á n mis lleotares enteradas de l a sa-
tisfactoria respuesta que el Comité Na-
cional h a dado a la F . N . sobre la peltá-
ción de ingreso de los Clubs santanderi-
nas en l a neigión Norte. Hacer his tor ia de! 
desarrollo o t r á m i t e s que l i a seguidlo la 
consulta me pailace innecesario, ipues con 
gran cuidado he procurado tener al co-
rriente a quienes me leen de las gestiones 
realizadas con este fin, y aill l i a b l a r nueva-
Para el señor administra-
dor de Correos. 
Varias vecinos de Cabezón de l a Sal nos 
escriben sc^ULcitando de nosotras nos l i aga- : mente de ello no l i a r í a m á s que repetir ílo 
mos eco acerca de 3a í o r m a en que se vie- dicho anterionmente. Así que sólo me de-
ne prestando el servicio dé Correos entre dlicaré a t raer a estas columnas la inmen-
Santander y Llanes, con grave perjuicio, sa a l e g r í a que c a u s ó en Santander la no-
s e g ú n nuestras comunicantes, para toda el i tioia entre los aficionadas, los merecidisi-
comeroio de Cabezón de 13a Sal y pueblos mos elogilets que se h a c í a n en «peñas» y 
l imítrofes. I oo^rillos de Illa just icia con que h a n proce-
se nos manifiesta que antes h a b í a un dido los caballerosas miembros del Comité 
seimaio de trenes entre Santander y Lía- Nacional, las í r a s e s d é agradecimiento que 
nes que 'fué d e s p u é s suprimido.' E l men- para el5 d i g n í s i m o presidente de la F . N . , 
clonado servicio era el isigulente: • . | don Luis Astorqula, t e n í a n 'los que ayer 
U n t ren que s a l í a de Lítanes a las 7,45' hablaban del asunto futbol ís t ico que m á s 
y otro de Santander a las 17,30. Pero oo- ha daitrigado a la a ñ e i ó n y , por ú l t i m o , el 
mo se ocasionaban muahos perjuicios a ' g r a n t r iunfo que se señajla-ba a don no. 
m á s de t re inta Ayuntamientos con taJJ su- m á s Isasi .(Rolando) por ihaber 'Conseguido 
Ipresión, se r ec l amó y vdllvlleron a estabJle-
cense didhos trenes suprimidas, t o m á n d o s e 
por tanto, a liacerse el servicio con regu-
Anles de que vuelva el s eño r S á n c h e z flaridad metódica , , para el bien del público 
de Toca a Palacio le d a r á el s eño r Gar-
cía OPrieto una con teá t ac ión defliaitiva, 
pues para ello c e l e b r a r á , a las diez y 
inedia de la m a ñ a n a , una r e u n i ó n con 
sus amigos. 
Lo que dijo Maura a Toca. 
Durante la entrevista de los s e ñ o r e s 
M a u r a y Sánchez de Toca, és te idijo a 
a q u é l que él no tiene part ido, ú n i c a m e n -
te le siguen un grupo de amigos. 
Yo no soy, p u e s — a g r e g ó — , el adminis-
t rador del acervo de n i n g ú n par t ido. 
El s eño r Sánchez ó e Toca ind icó a l se-
ñ o r Maura el nombre del s e ñ o r F e r n á n -
dez Prida para ocupar n n minis ter io en 
el Gabinete de c o n c e n t r a c i ó n y el s eño r 
Maura , d e s p u é s de hacer elogio» de l 
mencionado señor , dijo que en el ( ¡abi-
nete no l l evar ía su r e p r e s e n t a c i ó n , sino 
que i r l a por cuenta propia. 
Las gestiones de Toca. 
A u l t ima bora h a b l ó el s e ñ o r Sánchez 
de Toca con los periodistas, 'haciénd-1-
leb re lac ión de sus gestiones del día . 
y d t l comercio. 
E l t ren de Lillanes, a d e m á s de conducir 
viajenas, t r a í a el correo llamado provin-
cial da aquella pobllación a Santander, leí 
cual prestaba excelentes beneficios, pues-
to que sa l í a de Llanes a las 7,45 y llega-
ba a esta ciudad a las once de Qa m a ñ a n a , 
repartiéndose seguidamente con otros co-
rreos que llegaban a Santander a la mis-
ma Ihora. 
Se restabílleuió el servicio de l t ren supri-
m¡dl'>—ciontinúan nuestros comunicantleis 
con su influenaia y trabaja las j u s t í s i m a s 
aspiraciones de los Glubs localltes y de mo-
diu especialliísimo del «Radtnig Club», para 
quien t a m b i é n ihabía fel ioítaaiones par su 
labor. 
l ' a i a todas e n v í a el cronist.a al agwade-
cimiento perpetuo d'e lila aifioión santande-
r ina , a quien cree Interpre tar fielmente en 
estos momentos de júb i lo y sa t is facción. 
Dice as í 13a carta a que hla aindido : 
«Madr id , 24 octubre 1917. 
Señor presidente de Illa F e d e r a c i ó n Re-
gional del Norte de Clubs de foot-ball.— 
Bililbao. 
iMuy distinguido seño r m í o : E n r e u n i ó n 
de Direct iva celiabrada ayer por este Co-
.He recibido de un inteligenite aficionado 
Qas siguientes cuarti l las para su publica-
ción. Estoy en un todo ooníormej don el 
contenido en las mismas, y le doy las m á s 
expresivas gracias tanto ipor su colabana-
ción comioi por Ihaberme evitado un traba-
jo que yo pensaba ejecutar, 
Pepe Montaña. 
• « « 
S e ñ o r director da E L PUEBLO CÁNTABRO. 
;Muiy señor m í o : Enamorado y entusias-
ta convencido del futbofli, d e s e a r í a de us-
ted, dada la I m p a r d i a ü d ' a d deCI cronisita de 
ese gnan depolrte, ((Piejpe M o n t a ñ a » , me 
permiitiera que en su i lus t rada diario b r in -
dara u n a^plauso a lia sinceridad. 
He ^lieído con entera sa t i s faca ión en E L 
PUEBLO CÁNTABRO la i leseña del partido que 
el domingo jugaron los «peques» del «San-
tander F . C.» y elll «Rac ing» , Como cosa 
na tura l , Ihe de alüegrarme parque los de 
Puertiachlco y San M a r t í n hayan ganado; 
siendo exac t í s imo que la constancia les hia 
dado elll pnemio merecido, y esto sólo vallie 
la pena de escribir dos l íneas , en las que 
no pueda dlvidanse tampoco l a sinceridad 
de «Pepe Montaña) ) . Gradá i s en nombre 
de ios del « S a n t a n d e r F . C » . 
SóOo me fal ta para completar esta sen-
cülla labor, ci tar ÜOs nombres del «once» 
ganador de Illa copa Nava, y que tantos de-
seos tiene leí imparciaJ cronista de conocer 
pa ra pubMcarlos. 
Ahí v a n : iportero, J u l i á n G o n z á l e z ; de-
fensas. Ge nardo Cué y. ¡Pedro Astorcea; 
mjedias: Angelí Hemal , Faustino M o r á n y 
Énrdquie Paz ; delanteros: GabrieCI Sá inz , 
Federico Cué, R o m á n Gómez, Dlomingo 
González y José Saaivedra. 
Rep í ta le lias m á s expresivas gracias pol-
la i n s e r a l ó n de estas l í neas , y sepa que soy 
uno dé sus m á s asiduos lectores. 
UNO DE PUERTOCHICO. 
peno, con sorpresa del público en gene- m i t é se t r a t ó del asunto que nos tiene go 
ral , vióse que leil l lamado correo p r o v i n c i a l ' metido las Federaaionieis C a n t á b r i c a y la 
no volvía á prestar servicio; es decir, que 
éste q u e d ó suprimido de hechio, y en l u -
gar de ihacerse como antes a las 7,55 de Ha 
m a ñ a n a , lo efec túa en la actualidad a las 
12 y a las 16,40. 
E l de las 12 puesta a ó n buen servicia, 
pues es provincia l y general ; pero en 
de su d igna presidencia respecto a lia que 
deben pertenecer los Clubs domicil iados 
en Santander, y después de detenido estu-
dio día ¡¡a cues t ión y de 'lias cartas que con 
referenoia a la misma nos d i r ig i e ron am-
bas Ftederaclianes, hemos camiprobado que, 
de obligarse a dichos Clubs a que pertene-
cambio el de 'las 16,40, que llega a e^ta niu-1 cieran a Cía Can táb r i ca , se les i r r o g a r í a n 
dad a lüas 19,50, no reporta proveuho a na- ' perjuicios por las grandes dificultades con 
die, pues niq conduce apenas.correi&opnden-| que tropiezan para trasladarse a los cam-
De la ¡m europea. 
POR TELÉFONO, 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l G r a n Cuartel general del 
e jérci to a u s t r í a c o comunica el siguiente 
« F r e n t e ItaJiamr).—Ayer, al m e d i o d í a , 
quebrantamos la resistencia del enemi-
go en el frente del Isonzo, que conquis-
tamos d e s p u é s de dos a ñ o s y medio de 
gloriosas luchas. 
E;n el Carso y en Goritzia emprendi-
mos ataques fur ios í s imos que no pudie-
ron ser resistidos por el enemigo. 
E n la parte Sur nos hemos aventura-
do t a m b i é n , a p o d e r á n d o n o s de Mont-
fa.lcone, a l Norte de Gravisa. 
. E l comandante Moscong a s a l t ó a l fren-
te de su b a t a l l ó n de cazadores Hoesze-
ger el punto incendiado del Isonzo, pa-
sando a l a o r i l l a derecha del r ío y arro-
llando a l enemigo en el monte Por t in , 
que a s a l t ó t a m b i é n . 
En el castillo destruido de Gori tzia, el 
regimiento de i n f a n t e r í a de Car lo r í z , 
n ú m e r o 96, ena rbo ló l a bandera a u s t r í a -
ca a las dos de la m a ñ a n a . 
R á p i d a m e n t e proseguimos nuestro 
avance, l ibrando combates y escalando 
la a l tu ra de Podgola y la planicie donde 
e s t á el monte Kuk , d e t r á s de nuestro 
frente. 
Cerca de P lawa ocupamos algunas p(* 
siciones sobre el r ío . 
A l mismo tiempo recibimos una nota 
de nuestros aliados con l a re lac ión de la 
toma de Cívidale y el quebrantamiento 
de la resistencia enemiga, consiguiendo 
la salida a la l l anu ra del citado punto. 
Los e jérc i tos del duque de Aosta y del 
general Capelle e s t án en plena derrota. 
Los prisioneros que les hemos hecho 
pasan de 70.000 y de 600 los c a ñ o n e s . 
En el frente or ien ta l y en Albai j ia , no 
ha-cambiado la s i tuac ión .» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del ejérci to i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«Los movimientos ordenados por el Es-
tado Mayor genera] se efectuaron con 
toda regular idad. 
Nuestras tropas siguen aponiendo re-
sistencia y cumpliendo con sn deber. 
E l enemigo c o n t i n ú a avanzando en la 
llanura.)) 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—Eii parte oficial facilitado 
por el CuarM.genera l , dice lo siguiente: 
« H e m o s realizado con éxito golpes de 
mano en las tr incheras enemigas de 
Warne ton . 
Durante las operaciones de ayer al 
Norte de Mereken, algunas grupos bel-
gas capturaron un puesto a l e m á n , co-
giendo prisioneros a 21 hombres. 
Durante la noche los belgas realizaron 
nn raid al Norte de Dixmude, volviendo 
con 83 prisioneros y ,una ametra l la-
d o r a . » 
P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — El co-
municado dado por el Gran Cuartel gene-
r a l a l e m á n , dice lo siguiente: 
«Debido a la poca diafanidad de la at-
m ó s f e r a hemos tenido que reducir la ac-
t iv idad de los e jérc i tos de Flandes. 
Xo obstante, hubo vivo fuego en la la-
dera del Yser y cerca de Dixmude. 
Malogramos varios avances del enemi-
go, que intentaron al Norte dé esta ciu-
dad. 
A lo largo del bosque Hoalhoulrs y o r i -
llas del Lys, el enemigo se lanzó contra 
nuestras posiciones, que tuvieron que 
abandonar voluntariamente, merced a¡ 
nuestro fuego. 
Var ios destacamentos d^ i n f a n t e r í a , 
ingleses, d e s p u é s de e n é r g i c a prepara-
ción de a r t i l l e r í a , h ic ieron i r r u p c i ó n en 
nuestras l í neas , atacando nuestro frente 
a l Norte de la l ínea f é r r e a de Boexinge-
Staven. 
Ivas olas asaltantes se estrellaron bajo 
nuetro fuego de con tenc ión . 
Ejérc i to de l k ronpr inz .—En el camino 
de las Damas fuertes contingentes fran-
ceses hicieron i r r u p c i ó n por dos veces, 
cerca de Brage, d e s p u é s de intensa pre-
p a r a c i ó n de a r t i U e r í a . 
E l enemigo tuvo muchas bajas y dejó 
buen n ú m e r o de prisioneros en nuestras 
manos. 
En los d e m á s e jérc i tos hubo a ratos 
mayor intensidad entre los combatien-
tes. 
Desde el 22 de octubre el enemigo per-
d ió en sus luchas a é r e a s por el fuego 
a n t i a é r e o , 38 aparatos. 
El teniente Mul le r d e r r i b ó sus 30 y 31 
aparatos, y el teniente von Bulox, sus 
22 y 23. 
En el teatro oriental , , nada digno de • 
menc ión . 
Frente macedónico.—(Ambas a r t i l l e r í a s 
lucharon furiosamente en l a cuenca de 
M o n a s t í r v en el arco del Czerna y des-
de el V a r á a r hasta el lago D o i r á n . 
Frente i ta l iano. • 
Nuestros esfuerzos agresivos han au-
mentado por el éxito obtenido por parte 
de las divisiones alemanas y a u s t r o h ú n -
garo, bajo el mando del general de i n -
f a n t e r í a von Belox, que ha hecho de-
r r u m b a r todo e l frente )i tal iano d e l 
Isonzo, 
C o n t i n ú a l a ret irada del segundo e jér -
cito i ta l iano. 
E l ' tercero, cuyas posiciones desde el 
Wipach hasta el mar siguen siendo ata-
das, va r e t i r á n d o s e precipitadamente a 
lo largo de la-costa del A d r i á t i c o . 
T a m b i é n a l Norte hemos abierto ancha 
brecha, d e r r u m b á n d o s e el frente i t a l i a -
no de K a r i n t i a hasta el desfiladero de 
Bloeken. 
Las avanzadas enemigas han t ra tado 
hasta ahora vanamente de resistir , em-
pujadas por el irresistible empuje de las 
tropas de nuestros aliados. 
Los sdMados alemanes y aus t ro ihúnga-
xos c o n t i n ú a n avanzando ihacia Udine, 
que hasta ahora ba sido eill Cuartel gene-
r a l d'eii ejérci to i ta l iano. 
Las diivisiones a u s t r c í h ú n g a r a s ocupaai 
Conmons y van apresuradamente ipor la 
costa hasta l a frontera. 
Toda la carnetera e s t á cubierta de t ro-
pas y vehículos que huyen a la desbanda., 
da, procedeníeis del segunda e jérc i to i t a l i a -
doj y algunos elliementos de l a población 
c iv i l . 
Crece continuamente et n ú m e r o de p r i -
sioneros y el bot ín . 
H a descargado una horr ib le tormenta 
en el d í a de ayer, sobre el inmenso cam-
po que ocupa la 12 d iv i s ión del IsonzJa.» 
El canfciiler ha dimitido. 
ZURICH.—El «Nuevo Dliario de Zuricth» 
confirma que el cancilller aliemán ha d i -
mi t ido , acep tándo le llia d imis ión el Kaiser. 
Se indica para sust i tuir le a Knél lhmann 
y -von Hoeher. 
E L CRIMEN DE LOS VENENOS 
za la uista de la causa 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 29.—En l a Audiencia ha co-
menzado hoy la vista de l a causa segui-
da contra M a r í a de los Angeles Mancisi-
dor y su mar ido R a m ó n Santos Mar ra -
ci, acusados de haber envenenado a l p r i -
mer esposo de M a r í a de los Angles, Dio-
nisio Campos Alegr ía . 
E l fiscal pide en sus conclusiones la 
pena de muerte para M a r í a de los Ange-
les, y la de cadena perpetua para Ra-
m ó n . 
A l acto ha asistido numeroso púb l i co . 
iHoy han declarado ambos. 
iRamón negó su culpabi l idad en el cr i -
men, aunque no niega el envenenamien-
to. M a r í a hizo la a p o r t a c i ó n de todos los 
antecedentes de su vida. 
M a ñ a n a s e g u i r á la vista. 
GRAN PENSIONADO. — Señori tas 
Rodríguez, Gémez Oroña, número 3. 
de 
S A L A N A R B O N 
¡Hoy, martes, t e rmina e l plazo fijado 
para la a d m i s i ó n de sobres con solucio-
nes para el concurso «¿Quién es la m á s -
cara de los dientes blancos?» 
Se advierte a las personas que h a n en-
viado soluciones y no se h a n cuMado 
de recoger recibo, que sin este requisito 
no e n t r a r á n en sorteo, aunque hubiesen 
acertado la solución. 
WVWVWVWVWVVWWVVW 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de loe doctoree MadinaveMia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A E N LAS E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
R A Y O S X 
De 11 a 1 y de 3 a 6.-Daoíz y velarde. 1, S.» 
MONTE, 4 1 . — T E L E F O N O 197 
Esta Casa se encarga de pagar los ar-
bi tr ios a las coronas que se encarguen 
desde^ 11 pesetas en adelante. 
6 R A N S A F E R E S T A U R A N T 
iuMirsal en el Sardinero: MiRAMAR 
Servi l le a la sarta y gier eufelertee. 
r [oiieo 
Habiendo recibido telegrama de l a 
Dirección diciendo: « INFANTA» I R A F E -
CHA ANUNCIADiA PARA SEGUIR V I A -
JE HARANA.—iPINILLOS», se pone en 
conocimiento de los s e ñ o r e s pasajeros que 
este magníf ico vapor s a l d r á el d í a pr ime-
ro de noviembre para Habana, admit ien-
do pasajeros de todas clases. 
Queda, por lo tanto, anulado el anun-
cio del aplazamiento del viaje. 
Santander 20 de octubre de 1917.—Fran-
cisco García. 
Pimientos, Tomates al na-
tural y en pasta TREVIJANO 
Francisco Setién. 
Eepeelalleta en enfermodadee de la n a r l i , 
garganta y oídos. 
B L A N C A , NUMERO 42, 1 ° 
•eaeulta de nueve a una y de dea a talt. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
In te r io r 
Df a 27 Ula v9 
76 00 
.6 00 
D ¡ 76 C5 
C 1 76 80' 
B 1 76 8D: 
A ! 76 90 
G y H 1 76 25 
Amor tuab le 5 por 100 F. . . . ' 00 U0 







D. . . . 
C . . . 
B. . . . 
A . . . . 
F. . . AmortizabJe, 4 por 100, 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.'161 00 
» Río de la Plata 248 00 
Tabacos 286 5 
Nortes 317 00 
Alicantes '332 00 
Azucareras, preferentes 
Idem ordinar ias 
C é d u l a s 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 80 53 
Idem, no estampilladas...... 84 00 
Exterior, serie F 84 10 
C é d u l a s al 4 por 100 99 00 
Francos 74 8 '• 
L ibras 20 44 





















92 25| 92 25 
40 75 41 ÜU 
000 00 104 50 
1C3 75 103 75 
103 75 1C3 75 
I d e m de Santander a Bilbao, i d . , 20. 
Duro-Felguera, i d . , 100. 
Idem i d . , a plazo, 395. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , contado, 92. 
Mengemor, id., 40. 
Minera Dícido, id., 35. x 
Minera Vi l l aodr id , i d . , 60. 
Idem i d . , a plazo, 60. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , contado, oO. 
SANTANDER 
Acciones Barnico E s p a ñ a , a 4,70 por 100; 
pesetas 3.500. • ^ ¿ 
Idiem C o m p a ñ í a Vasco Cantábi í ica cíe 
N a v e g a c i ó n , 7 -acoiones, a 1.450 pesetas. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con cé-
dula, a 108,50 por 100; pesetas 10.00^ 
Cédu la s .Banoo Hipotecario 5 por 1UO, a 
10-4,60 por 100; ipesetas 6.0Q0. 
Hiitemor 4 por 100, a 75,80 por 100; pe-
setas 12.500. . 
Obligaciones .ferrocarril Cantabroco, Ja-
nea día Cabezón a Llanes, segunda bipo-
teoa, a 81,50 por 100; pesetas 89.000. ̂  
Idem Ayunitaniiento de Santander 5 par 
100, a 80,50 por 100; pesetas 10.500. 
Idem ¡Sociedad Azinvarera die Espana, a 







5¡ desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E MADRID 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda inter ior , serie A, a 76,75 por 100; 
serie C, a 76,76 y 76,30 por 100; serie I ) , 
a 75.70 por 100; serie E, a 75,50 por 100. 
Arnortizable, en t í t u los , serie B, a 95,40 
por 100; serie C, a 95,40 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 1.300 y 1.290 pese-
tas. 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Plata, en 
t í tu los de 5, 10, 50 y 100 acciones, a 250 
pesetas, fln noviembre, y a 250 y 251 pe-
setas. 
Idem i d . , en t í tu los , de 1 acc ión , a 251 
pesetas. 
Fer rocar r i l de Santander a Bilbao, n ú -
meros 1 a l 33.240, a. 360 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 318 pese-
tas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.175, 3.190, 
3.175, 3.180 y 3.175 pese tós , fln corriente; 
a 3.190, 3.180 y 3.175 pesetas. 
Toranzo de Liébana. 
En este ^ueblDo del valle de Careceda se 
c e l e b r a r á una scüemne función. M i g i o s a 
el d í a 11 de novüembre, con motivo de la 
i n a u g u r a c i ó n de una preciosa imagen del 
milagnoso Niño J e s ú s de Praga. 
Esta imagen es regalo que bace a l pue-
blo de Toranzol to. ,señora d o ñ a Josefa Gu-
t ié r rez y Femiámdiez, sobrina que fué dal1 
s e ñ o r p á r r o c o de Tonanzo (q. e. d.), don 
GuiLlleiiimo de pas Cuevas; por coincidir 
•esta función con eJ ipatranato del pulablo, 
y ejecutar por pr imera vez ia misa do 
«AngeluB»,; ipor 'todo el pucOllo, revesti-
r á mayor solemnidad l a fiesta. 
Los ensayos asiduos de cantos religio-
efds, llevados a cabo con grand ís imia ¡pa-
.dencdia por eü diignisimo y apreciadlo ecó-
nomo detí pueblo, don Inocencio Pardo, 
y que i m coro da n i ñ o s i n t e r p r e t a n á cor 
"afinación, d a r á n una nota m á s s impá t i ca 
a un acto tan conmovedor. 
L a n iñez toranzana, al rodear de flores 
e l ' a l tar del N i ñ o y de pdeganias .su tnono, 
promete no olvidar a quien les deja tan 
iprecLoso recul&rdo. 
. I . P. 
Cu líos en Griego. 
chapan líos t a m b i é n procesados, declara- t r á n d o s e l incañsables en todo, hasta e!> 
dos rebeldes, Antonio Alivarez y Cecilia puado de. (haber aconnpañado a l a notable 
F e r n á n d e z , con conocimiento de su ilegí- a g r u p a c i ó n musical basta Santander, dies-
t ima procedencia. piidiend** en ls mismas puertas dék Asilo, 
El minis ter io fiscal califico los -hechos a quienes tan guatos y deliciosos momlen-
como constitutivos de un delito de robo, ' tos hiaieran ipasar en este noble rincón 
dal que cons ideró autores a ambos proce-j casteillano. 
sados. I , . X. 
La defensa negó que sus patrocinados Suncillo, 26 de nctubie de 191 
fjji'eraíp autones t M ililcidiio. 
Después de i|os iiiifomnes, y hedlio el re-
sumen por eft señor ipresi dente, el Jura-
do dió veredicto de liucuilpabüiidad, y la 
Sala dictó sentencia absolviendo libre,: 
miente a José Lavízi Cobo y José Mazo 
Colsa, 
Sentencia., 
E n causa prooeden|te del Juzigadla dle. !J1}U|.1^1^ 
Laredo se ha 'dictado sentencia condenan-
do a Domingo F e n n á n d e z Palios, como 
autor de u n delliito coiirnplej>oi de atentado 
a u n agente de Ja autoridad y Hesüones 
menos graves, a iüa peita. de cuatro a ñ o s , 
m a t r o meses y dos d í a s de pr i s ión oo-
rreocioniail y 250 pesetas de m u í a . 
SUCESOS DE AYER 
Ayer fué 
E l jueves, d í a 1 día novüembre, fiesta de 
Todos los Santos, se c e l e b u a r á n misas en 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.000"y 3 . 0 0 5 ' ^ capi l la del cementerio, a Has ocho y 
pesatas. j media, nueve y nueve y media d é ¿a ma-
M a r í t i m a Unión , a 2.760 y 2.730 pese- ñ a ñ a , 
tas, fin corriente; a 2.825 y 2.800 pesetas, I E)í d í a 2, d o n m e m o r a c i ó n de los Fiélles 
fin noviembre, y a 2.780, 2.775 y 2.740 pe- Difuntos, h a b r á misas rezadas desde las 
setas. : siete y media de la m a ñ a n a hasta Jas 
Naviera Bachi, a 2.420 pesetas, fin no- ' d i ez ; hora en que d a r á \principio un so-
vienibre, y a 2.400 y 2.380 pesetas. * lemne í u n e r a l , cuya misa de Réqu iem, del 
M a r í t i m a Euskalduna, a 275 y 265 pe- g r a n maestro Naimma, Será ejecutada por» 
setas. : la notable y a r t í s t i c a Capil la del Semina-
Naviera Vascongada, a 1.530 pesetas, 1 rio de Corbán , terminando con un tam-
En la Anunciación. 
Desobediente y blasfemo. 
denunciado por la Guardia 
un carretero de caballo, que 
ai reprenderle un guai aia para que co-
locase el carro en el lugar designado pa-
r a ello, lejos de obedecer, comenzó a blas-
femar del Santo nombre de Dios, promo-
viendo, con este motivo, un regular es-
r á n d a l o en las proximidades de la esta-
ción de los ferrocarriles de la Costa. 
Una (¿enuncia. 
Ayer, una mujer domici l iada en l a pla-
za de Numancia, p r e s e n t ó una denuncia 
contra un maestro de la escuela de aque-
lla plaza, que, s e g ú n ella, h a b í a mal t ra -
¡•i lo a un n i ñ o suyo que va como alum-
no a dicho centro educativo. 
E l n i ñ o fué curado en la Casa de So-
Se celebró ayer con toda solemnidad 
la p r imera función del t r iduo dedicado a 
la Vi rgen del Rosario, en la iglesia pa-
r roqu ia l de la A n u n c i a c i ó n . La concu-1 rorroTe" sin tomas dé •hemoTragia n a s a l 
prenda de fieles fué extraordinaria,, ha- Servicioa tíe la Cruz Roja, 
ciendo recordar los buenos tiempos en I E n la Poítel lnaca instalada en el 
que la Cofrad ía del Rosario estaba pu-
jante en dicha iglesia y c o n s t i t u í a una 
de las mejores de la capital . 
P r e d i c ó u n elocuente s e r m ó n el benefi-
ciado de la Catedral, don Juan Calde-
rón , y cantaron plegarias a la Virgen es-
cogidas voces de la |¡átédr¡aiL 
Hoy p r e d i c a r á el muy ilustre s eño r don 
Pedro S. Camporredondo, y m a ñ a n a , úl-
t i m o . d í a del t r iduo , el muy ilustro señor 
pnivisor del Obispado, don Manuel Ló-
pez Arana . 
En los tres d í a s la misa de siete y me-
dia es aplicada en sufragio de los-aso-
ciados fallecidos. La c o m u n i ó n general 
s e r á el miérco les , en la musa de las siete 
y media. 
K x p l o r a c l o r 
fin noviembre (report); a 1.480, 1.490 y 
1.500 pesetas, fin corriente, y a 1.525 pe-
setas, fin noviembre; a 1.500 pesetas (re-
por t ) , y a 1.500 y 1.490 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 
470 pesetas, fin noviembre (report); a 440 
pesetas (report), y a 440 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 485 y 480 pesetas. 
Minera de Vi l l aodr id , a 625 pesetas, al 
28 noviembre (report); a 620 pesetas (re-
port) . 
Minera de Dícido. a 1.190 y 1.200 pese-
tas. . 
Hidroe léc t r i ca Ibér ica , a 1.150 pesetas. 
Mengemor, acciones -número 1 al 6.000, 
a 250 pesetas. 
Unión Res in ' ra E s p a ñ o l a , a 360 pese-
tas. 
Duro Felguera, a 208, 209, 208, 208,50 y 
208 por 100, fin corriente, y a 209 y 210 
por 100, fin noviembre, y aA208 por Í00. 
ORUGACTONES 
Fer ro ra rv i l de Tudela a Bilbao, espe-
ciales, a 99 por 100. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 66,50 por 100. 
Idem del Norte, p r imera serie, p r imera 
hipoteca, a 67,25 y 67 por 100. 
Mi-m de Valladbl id a Ar iza , serie A, a 
a 101,75 por 100. 
Resumen de acciones negociadas. 
Banco de Vizcaya, contado, 40 accio-
nes, del d ía . 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Plata, 
conta, 46. 
Idem id . , a plazo, 56. 
Naviera Sota y Aznar, contado, 75. 
Idem id . , a plazo, a 124. 
M a r í t i m a de] Nerv ión , contado, 50. 
M a r í t i m a Euskalduna, i d . , 20. 
M a r í t i m a Unión , i d . , 53. 
Idem id . , a plazo, 90. 
Naviera Vascongada, contado, 81. 
Idem id . , a plazo, 157. 
Naviera Bacbi. contado, 40. 
bién solemne responso. 
SECCION M A R I T I M A 
. E l «Larne».—A las nueve de anteano-
che saJ'Aó con rumbo a Burdeos, en ¡las-
tre, el vapor iniglllés « L a m e » . 
Cambio de comandante.—Ha sido nom-
brado comandariite dled acoraziado «ALfon-
so XIII» el c a p i t á n de navio dion José Ma-
r í a iBarrera y Logando, que ven ía dev 
e m p e ñ a n d o dlicho cargo en el yate real 
" 'Giralda». 
Instancia desestimada.—Ha sido deses-
t imada l a 'nstancia en que la Sociedad d'e 
Fogonieros y Mar inos «La Nava l» solioi-
tiaba í u e s e aprobada por reali decreto, pa-
ra su implan tac ión , la r e g l a m e n t a c i ó n del 
trabajo a bordo de los buques mercantes 
cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
25 personas. 
Junla tol rtíoiiias M É I 
Bajo la preaidencia del ^eñor Jo r r ín , y 
con asistencia de los s e ñ o r a s don Agapito 
Agu/irre, dlon M a r c i a l Alonso, Angüello, 
RebanaiÜ, Bar r io , Vayas, Solllana, Ramos, 
Vázquez, Bruno Alonso, Vicente Oonzález 
y Eloy G'onzátez, dellebró ayer tarde sesión 
Da Junta de Reformas Sociales. 
Sia aprueban las ac ta« anlteniores. 
Se da lectura a varias cartas que h a re-
cibido el señlnr p r e s idén t e en contes tac ión 
a los oficios mandados a varios patronos, 
naflentes al trabajo y exceso de canga a Cías 
mujeres(y a ilbs obreros en lias muelles, al-
madenes y en la A l m o t a c e n í a . 
A ciontlinuiación ge da cuenta de una car-
ia de los operarios del s eño r Corcho, sdlá-
> tillando de esta Junta su in te rvenc ión qO-
mo á r b i t r o entre obreros.y patronos, para 
Los que forman las tropas de Santan-
der y Valmaseda f o r m a r á n esta tarde, 
a l i s tres en punto, en el Club de la Ex-
posición, para dir igirse desde dicho lo-
cal a la es tac ión de Bilbao, donde los ver de Uegar a un arreglo conveniente pa-
expedkionarios de Valmaseda t o m a r á n l i l «'wnbas partes, acordándoslei reunirse 
m a ñ a n a mismo la Junta, a las seis de la 
tarde, para tnatar dlicho asunto. 
El S í . Vayas dípe que ten ía pedida la 
palabra de spués de la a p r o b a c i ó n del ac^ 
ta, para exponer el cr i ter io de los vocales 
obreros en és ta , protestando de la conduc-
ís nueve t a m b i é n , a l CluO Ia 4'el Cohiernlof para con los obreros en la 
ión para visi tar la ciudad ¡«asada huelga, y pide que conste len acta, 
y 'do no aiproharse por la. Junla, ellos se 
iHítiraiián de l a miisma. 
EI3 s eño r presidente no admite discusión 
sobre ietse punto, y dice no puede ad'mü.tir 
que conste en acta n i votarse, y que flios 
señoneis vocales obreros pueden hacer lo 
que ¡gusten. 
el tren que ha de conJucirlos a la villa 
de donde proceden. 
Las tropas de Santand ' r ves t i r án un i -
forme con equipo y capote o manta, 'en 
bandolera. 
Los de" Valmaseda solamente concurri-
r á n hoy, a 
de la Éxpos i 
en c o m p a ñ í a de sus jefes y de los de ta 
trOpa «le SantaiKh'r. 
Desde Soncillo (Burgos) 
Aunque algo retnasada la noticia, 
pa.-M' que t e r m i n ó feiiizmente la gran fór'a ! 
de San Lucas. Esta feria, es «de por sí j 
sollla de justo y afa.anad'o renombre, pero 
este a ñ o hemos contado con un nuevio; y j 
acordada en el Congreso celebrado en B i l - ¡ atrayente a'Mciente, que nos era conupCie-
bao el 25 día septiembre dé 1915. Ftindase , taml -ite desconocido, y que ha dado,mar-1 
!a denegaoijón en que í a resolución de es- gen a que el pueblo gomara, por breves j 
Y ,ae llevanita l a sesión. 
asunto e s t á contfiada a 'las Cortes. 
El Gremio títe pescadores.—En vista de 
las muchas necesidades que vienen atra-
vesando por el mal tiempo y la escasez 
de pesca, el mismo Gremio r e p a r t i r á ma-
ñ a n a un socorro para cada asociado.—El 
Presidente, 
Mareas. 
PlUeamares: A las 2,55 m. y 3,16 t. 
Bajamares: A 'as 9,13 m . y 9,34 n . 
Tribunales 
EN LA A U D I E N C I A 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en e] día d-1 
m y fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, Odf).-
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
stss respectivos puntos, 3. 
(Asilados q\ie quedan en el d í a de 
la.y. 99. 
hora's lo que nunca j a m á s gozó. 
H emos tenido en nuestra c o m p a ñ í a a ; r . . , i o 
i a notable banda de exploradores de San- ¿ ' i ? ; , , - - ^ U;U^n ^n . „ s„ , ., „ 
tender, que acaudiUa el joven director,1 Enviados con billete de ferrocarr i l a 
dlon José Alonso, y que desde hace cin-
co a ñ o s camina por esos mundos de Olios 
de t r i u n f o en triunlfo. 
De cómo ha tratado durante su breve 
instancia la v i l l a de Soncillo a lia 'JtLpuitiiie&v 
se aigrupación, basta .sólo con hacer cons-
tar que elli contrato que t r a í a n fué prorro-
gado y que si no alcanzó una semana 
iiiás fué debido a los .muchos compromi-
sos que a ú n quedaban pendientes a la 
citada banda. Y si el trato que estas sen-
cillas y nobles gentes h a n prestado a fllos 
Mujer atropellada. 
La ( iuan l i a civil dial puesto de Gayón 
i-omunica que en el k i lóme t ro n ú m e r o 8 
de l a carretera de Vi l l aca r r í edo a Selaya, 
una motocicleta con side-car a t r epe l ló a 
E l detenido fué puesto a disposic ión 
del Juzgado de l a s t r u c c i ó n del par t ido. 
Robo de chatarra. 
L a Guardia üiviil del pueblo de Viüaes-
cusa h a detenido y puesto a disposición 
del Juzgado correapondiente, a una mu-
jer, veema dej Lia í io , como autora de la 
sus t r acc ión de augunos grilletes de-hie-
r ro , de Dos que se uBillizan en úos vagM-
nes que posee en el plano del monte Ca-
barga, la C o m p a ñ í a maillera San Salva-
dor. 
—iPor la Guardia c iv i l del puesto de 
ValdeciJla h a sido t a m b i é n detenádo y 
pinesLo a dispjüisición 'del Juzgado m u i ü c i -
paii de aqueti puebito, eli vecino de Sobre-
miazius, auton ael hu r to de un r ie l de unos 
«U KilogriUiíos de peso, propiedad de la 
Sociedad a n ó m i n a « M i n a s de Meras», cu-
yo riel vend ió luego el detenido a un oha-
larrero, al caal^dice que no conoae. 
Oog «graciosos)) denunciados. 
La Guardia ouvui dei puestio de B á r c e n a 
de Ebno día denunciado ante el' Juzgado 
munik'.iípaj eorraspondilente a un joven, 
viviuo di- Vuianueva, que tuvo la salvaje 
ocurrenicia de dar dos p u ñ a l a d a s oon una 
navaja gi'ande a una yegua, propuedad de 
un comecino suyo, cuando el inecionado 
animal se hal laba tiranquilamenle pastan-
do en ei campo. 
—'l(ambien .por l a 'Guardiia civili da 
puesto de Vega de i'as fue deniuiciadlo ¡lia-
ce unos d í a s un. vi.viuo que tuvo lia «hu-
morada)') de disparar dos tiros de revól-
ver contra un perro, propiedad de un ve-
cino suyo. 
• Como' el anter ior , este «gracioso)) suje-
to fué dk-uiunciadio ante e l Juzgado de 
aquel part ido. 
Los espectáculos. 
SALA NARBON.—Desde las seis de la 
^arde. 
Estreno de la hermosa pe l í cu l a , de la 
Casa Aqui la , t i tu lada (¿La dominadora.). 
NOTA.—'Próximos estrenos de la pelí-
cula extraordinar ia ; por la Ber t in i , t i t u -
l ada «La p e q u e ñ a fuente», y la interesan-
te serie, en 16 episodios, t i tu lada «La 
m á s c a r a ro ja» . 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las seis 
de la tarde. 
Estreno.de los episodios 13 y 14 de «La 
m á s o a r a de llios dientes blancos», íütüOa-
dos «El cuarto n ú m e r o 307» y u-La dama 
e n l u t a d a » . 
SALON P R A D E R A . — ( i r a n GOihpaíKb de 
zarzuela y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r i g i d a por pl 
notable bajo Pablo Gorgé y los maestros 
directores y concertadores Bicardo Sen-
dra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde ( t r iple) . 
—«El T rovador» . 
A las diez de la noche (triple).—««El 




Ayer (tuvo lugar ante E0 T r i b u n a l del luiijos de la Beneflcencia provincia l ha si- ¡ una ivecdna de aquel! pueblo, c a u s á n d a l a 
Jurado 31a causa Incoada en el Juzigado do exicéüente, no í u é menos la t ierna y ca-
de Vi l lacar r íedo , contra José Lav ín Cobo' riñosa dlejspedida que el pueblo ie|n gene-
i y José Mazo Colsa, por el delito de robo. 
I L a defensa estuve a cargo del letrado 
1 señor T r á p a g a . 
Loa hechos de autos 
Los procesados pentraron en u n a caba-
rai) (prestó a éstos el dki de su marcha. 
Que «han «dejado g r a t í s i m o recuerdo, bien 
f|cí testimonia el hecho de haber sido acom-
p a ñ a d o s por la Comisión de Festejos, 
compuesta por .Dos «vecinos don Felipe Or-
Idem i d . , a plazo, 10. 
V a s c o - C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , con-
tado. 32. ña. que en el pueblo de La Encana, finca tiz, don-Emiiho «PMña, don Ricardo Gar-
Idem i d . , a plazo, 27. _ «La Campani l l a» , posee Domingo Alonso, c ía y dldn iGonzalo Ortiz, alma y vida de 
•Marítima Bilbao, contado, 84. i v se apoderaron de una cordera, tasada que en ¡ra ipresentei ocas ión resplandeciera 
Fe r roca r r i l del Norte de E s a ñ a , i d . , 38. 'dn nuíefve pesetas, 'de fl/a que se aprove- como nunca l a v | l l a de Sondillo, mos-
ü g u n a s llieadones en lia pierna derecha, 
afortunadamente leve». 
I r t e n t ó de agresión. 
(Por la Guardia c iv i l del puesto «de L a -
jedo efa da cuenta de u n intento de agre-
sión |)erpettiado por u n joven de diez y 
siete añios de edad, domiailiiado en diioha 
vfiilla, contra otro .'vecino de la misma, al 
Parte comercial. 
E n el Canal.—Entraron 400 fanegas de 
tr igo, que se pagaron a 74,25 y 74,50 rea-
les Illas ^4 l ibras. 
E n eH Arco.—Entraron 150 fanegas de 
trigia, a 74,50. 
E n la Flecha.'—Entraron 40 fanegas de 
trigo, a 74. 
Feñaf ie l . 
• iPrjeick>s que rigen en este mercado : 
Trigo, fanega de 94 libras, a 72 reales. 
'Centeno, fanega de 90 libras, a 53. 
Cebada, la fanega, a 50. 
Veros, la fanega, a 57. 
Avena, la fanega, a 33. 
Medina del Campo. 
I 'recios que rigen en este mercado: 
Trigo, fanega de 94 libras, a 72 realües. 
Entraron, fanegas de t r igo , . 170. 
Medina de Rioseco. 
«Precitos que rigen en este mercado : 
Trilgo, fanega de 94 libras, a 72 reiall'es. 
Enltnaron, fanegas de tr igo, 210. 
Centeno, fanega de 90 libras, a 58 rea-
les.. ' 
Cebada, la fanega, a 50. 
Avena, la fanega, a 44. 
A C E I T E DE O L I V A 
Sevilla, 27 de octubre. 
Cerramos la semana sin poder anotar 
m á s que a un arriierta, entrador de aceite, 
que vendió con desahogo su partidla de 
unas 300 arrobas de clase corriente. 
Los ¡precios en este d í a son nominales. 
Los que paiedein tenerse presentleis para 
regular Tías operaciones, según, proceden-
cia y presentaciión de muestra, san lós «si-
guii entes: 
lAceítleia corrientes, bien presentados, dle 
buen olon y cófJor, .poca acidez, de 19 a En vagones c a p i t o n é s y camiones tai 
19,20 pesetas los once y medio killos (76 a | e fec túa l a Agencia de Transporte Qúfi 
fuera de La población. Ei 
nuás por luúrnem Bomba, número 
;T, pesetas. E n «."as d e m á s clases a ' a 
peslelta m á s por n ú m e r o . Sobre inu i,1"^ 
vagón, sin envase, ios 100 kiius. üe o 
ALUBIAS.—Clase nueva, de 69 a 7A 
setas los 100 kilos. 'Pe. 
Sobre muelle Grao o vagón , <>on 
envase. saco 
Círculo Católico de Obreros 
Hoy, a las siete y media de la tn 
t e n d r á lugar el acto de distribuGión í 
prén i ios y diplomas a los alumnos d ^ 
clases nocturnas de dicho Círculo c-,6 'a8 
pohdiente al curso «de 1916-17. ' 'res-
El acto s e r á amenizado con varjo 
tos escolares, dir igidos por don Cdi^11' 
Alegr ía , y a él se inv i t a a todos 
ño re s bienhechores. ' se-
NOTICIAS SUELTAS 
.Sociedad L a Fraternidad.—Esta s 
dad dedebmrá j un t a general hoy marfcteai 
del corriente, a las ocho de la nochp ache 
Se ruega la puntua l asistencia.—¿i" 
sid'eirte, Cándido P. Cubillas. 
Nombramiento.—El antiguo ofic¡ai 
Halcienda de esta Admin i s t r ac ión de r ; 
tr ibufioi i i ' s , don Armando Montero v^" 
que/., ha sido nombrado por real ord 
del 18 del, mes actual inspector de i]*1 
rienda de Santander y gu provincúi " 
Sea enhorabuena. 
YA E S T A N A LA VENTA 
los renombrados huesos de los San. 
tos, que con sabor sin igual, como jñ 
tiene demostrado, elabora la renom. 
brada confitería de RAMOS SAN 
F R A N C I S C O , 27. " 
EL. CENTRO 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicia 
esmerado en comidas .—Teléfono núm. 125 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, eic 
Precios económicos, 
MARIA ARNAIZ.—Padil la , 8, 1.° 
Observatorio meteorológico del Instituto 












Barómetro a O" 
Temperatura al sol. , . 
ídem a la sombra , . . 
Humedad relativa . . . 
Dirección del viento . . 
Fuerza del viento Fuerte. 
Estado del cielo Lluvia. 
Estado del mar lMda g. 
Temperau ra máxima al sol, 15,8." 
I em id. a la sombra, 10,6. 
Idem mínima, 4, i . 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
'as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy. 211. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 72,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2. 
Pídase en hoteles, restau 
rants y ultramarinos. 
T>epósitos 
— Santa. Clara, 11 — 
M U D A N Z A S 
77 reales). 
iAoeites má-s lendebles, de 18,25 a 18,50 
pesetas (73 a 74 reales). 
Vnlencia, 27 de octubre. 
ARROCES.—En o á s c a r a : Nueva cose-
cha. Amolnqulilí y Denlloob, de 42 a 44 pe-
setas; © o m b a , a 48. Los 100 kilos, sin 
envase, pesado en los pointos de oriigetn. 
En bUanco: Nueva coseoba. Amianquilí y 
BeniUodh, n ú m e r o 00, a 63 pesetas; nni-
cual d i s p a r ó u n t i ro don un revólver , sin mero 0, a 63,50; .número) 1, á 64,25; n ú -
.•:uisaiije, afortunadamente, n inguna be- mero 2, a 65. 
''¡'da. ( E n llios demjás precios, a 0,75 pesetas 
n J, dentro y . 
kfl pT-oHos de l a s m u d a n z a s van ÍDCI01 
• ' ' • • i loe- t r a b a j o s de d e s a r m a r y íirm.&rjjí 
ri.RbLe»; g a r a n t i z a n d o , s i as í se desw, 
i*»* rofciimB q u * p u e d a n origmaree. 
g 
ir -\vl80ft: Méndez Nú&es, 
TrtléfoTio u i lwero S71. 
MERMELADAS TREVIJANO ̂ ' 
:-: La Hispano-
8 - 1 0 H e JP. Se xe H. F». 
SO H. F*. (Alionwo XIII). Diez y seis válvulas, 
P O M B O Y A L V E A R 
PBESUPUÉSTOS: MUELLE, NOMBRO 26 - SANTANDHB'" 
Lejía íñ ARAGONESA i ABONOS QUÍMICOS 
(ee la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S GASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
BONIFACIO ALONSO 
tutesor da B A R Q U I N ALONSO 
MTTF.T.Lft. 80. 
Callista de la Real Casa, con ejerekio 
Opera a domici l io , de ocho a una , y er 
eu gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú 
ro i l , p r imero .—Telé fono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Lns avisos: VP 
IARCO. 11. p r imero .—Telé fono 419 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodr íguez , ta 
11er de af inac ión y r e p a r a c i ó n , Ruama 
yo'r 15. bflio 
mt "El Caníábripo" 
do P E B R O C O M E Z B O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
E l mejor de La pob lac ión . Servicio a la 
carta y por oubiert a. Servicio especiai 
parí», banquetes, bodas y lunch» . Precios 
moueradoa. Habitacionea. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a La car ta y por cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodas, ban 
quetes y «lunch». 
Sa lón de té. chocolates, etc. 
¿uiursal MI la terraza d»l Sardlner» 
El mejor vino para personas de gusU 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósi to: Santa Clara, 11, teléfono, 756 
Se sirve a d o m i c i l i o . . 
m s ftfQhé cM Valí 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono 668. 
•WWWPaffiilüftiBIB^ 
SELLO f I YER 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R CBra Jaquecas. 
E l Sello Y E R enra Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER C B r a la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l SeUo Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas . 
E l SeUo Y E R cmra la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
Pe venta en todas las principales farmacias y droguerías 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A D E V A P O R E S D E C A B O T A J E 
- A - v i s o a l c o m e r c i o 
En v i r tud del ueal decreto del ministe-
rio dio' Fomento, ipublicado en la Gaceta 
del 26 del aetual, desde primero de no-
vi ubre" p róx imo esta C o m p a ñ í a p o n d r á 
en vigor las tarifas que en m é n c i o n a d o 
decreto aparecen. 
Santander, 28 de octubre de 1917.—Los 
agen té^ - Dór iga y Casuso. 
GRAN R E P O S T E R I A Y P A S T E L E R I A 
Esta Casa, siguiendo la costumbre de 
a ñ o s ant.Tioros, tiene en sus escaparates 
gran surli i lo do HUESOS DIE SANTO re-
lien os d'î  yema y praline. 
Los d í a s iflie los Santos h a b r á t a m b i é n 
los exquisitos b u ñ u e l o s de viento, calien-
tes a todas horas. 
Unuos 'y piernas artificiales, fajas, cor-
sés y toda clase de aparatos para corre-
g i r las desviaciones del cuerpo humano, 
cabestrillos y mulietas se construyen en 
los talleres de 
GARCÍA OPTICO 
por personal p r ác t i co e inteligente. 
Gramófonos y discos 
San Francisco, 15.—Teléfonos 521 y 465. 
Para invernar en Murcia 
HOT1L RUNA VltTORIA 
y Caja de Ahorrob de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por vir tud de ia w 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja ae Z "̂'« 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e ^ ^ e o 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde l - W 
adelante. 
SeTiacen p r é s t a m o s con garant ía de^ 
oas, muebles y alhajas, sobre f&i*» 
N E U R A S T O L 
G R A N U L A D O 
E M P I N A R 
C U R A C I Ó N D E LA 
I N A P E J - E H O J ^ e t c . ^ 
RECOMENDADO P0« 101 MÉB,C0, 
V E N T A 
FARMACIAS V D R O < * ^ 
Maderas de rob^ 
en tablones de todas d i ^ 0 ^ deta^' 
sean comprar. P r o p o s i c i ó n ^ ^ B I M 0 ' 
a Calvo Hermanos, Gran vi». 
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lase de 8EMI 
a y forraje» 
NTANDER. 
P E L T E R I A 
Si la economía es la base d« la riqueza, comprar bi«ii es la base de la eéónomia : : La mitad de Santande- compra pides en la Casa Láinz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
| Antes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. picvia visita a aicna 
Gwn yariedad en boas -aP^hes., capas y manguitos : ! Especialidad en pieles s n con'eccionar: Petit gr is, put is, marmotos, skungs, opotsums, etc., etc , a precios interesantes. 
"Taller de confecc ión y reparación para toda Clase de pieles. 
Kan Francisco, 17 San Francisco, 17 
Vapores correos españoles 
DE LA 
ompanía Trasa t lán t ica 
Línea del Río de la Plata 
pAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS I OS MESES E L DIA U L T I M O 
gljifa 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLA VERDE 
ndo pasaje con destino a Cádiz p ra transbordar a l l í a l 
Reina Victoria Eugenia 
la misma C o m p a ñ í a ) , con d^eslimo a Montevideo y Buenos Airee. 
A D E B R A S I L - P t A T A 
| l principios de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret 
iRio Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Mte carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
bTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
IIPUESTOS. 
Línea de Cuba y Méjico 
IpDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL D I A 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
¡Bdia 19 de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
RE?NA M A R I A C R I S T I N A 
Su capitán don £;edro Zaragoza, 
Riendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
¿tos del pasaje en tercera ordinar ia : 
HlABANA: Desetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
ISANTIACO DE CUBA, en combinac ión con el ferrocarr i l : Pesetas 315, 
[.(te impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
"A VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
bién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
laoiro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
"aria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
«más informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s HI-
¡DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
nidos de la Compañía Trasatlántica 
• c a n t i l . 
i. ooo. ooo. 
pósitos a la vll 
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L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
ie mensnal saliendo de Barcelona el 4," de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
So desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
pcio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
|New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
'Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
no mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander e) 19, de Gijón el 
[ p o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
de cada mes, para C o r u ñ a y Santainder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
"••io mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
fNe Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
de ¡a Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto L imón , Colón, Sabani-
Ifitacao, Puerto Cabello y La, Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
ara Veracruz. Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
"^'ida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
lÍ!lngapopre y Mani la . 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Icfrmensua1' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
«1 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
J¡ ^nta Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Pa lma y puertos de la cos-
gental de Africa. 
de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
«cadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Censual -saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
a) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
te regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. afias, 
ble médico d o ^ y t t e s admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
hMha 0mPañía da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha 
habiendo P ^ ^ s L f 1 su delatado servicio. Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
apetiW e» ^ 
3 éste a la 
'eres de fundición y; maquinaria. 
^ q ó n yComp. -Torre lavec ia 
ruoci6n y repación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
VAPORES CORREOS E S P A Ñ O L E S 
DE 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana 
E l d í a 1.° de noviembre s a l d r á de este puerto de Santander el moderno y r á -
pido vapor correo españo l 
• I N F A N T A ISABEL 
d* 16.400 toneladas de desplazamiento^ dos hél ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mil ie iulu pasajeros de primera, 'segunda, segunda económica y tercera clase para 
H A. J8 ̂  IV A. 
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene todaá las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de baño , W. C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a s pa-
ra el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes dir igirse al.agente general en eF Norte 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a 
P A S E O DE P E R E D A , NUM. 35 - Teléfono 335.—SANTANDER 
t L a P r o p i c i a : A g e n c i a d e p o m -p a s f ú n e b r e s . 
Gran surtido en coronas, faroles, cruces, etc., etc., para el día de di-
funtos. 
FURGON A U T O M O V I L , para traslado de cadáve re s , constnuído expre-
samente para la Casa en los Estados Unidos. Coches fúnebres de primera, 
segunda y tercera. 
COCHE ESTUFA, montado en doble suspens ión , único en esta ciudad. 
P R E C I O S MODICOS S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Alameda Primera, número 22, bajos y entresuelos.- Teléfono 481. 
S O C I E D A D H U L L E R A - E S P A Ñ O L A 
H J k . H- O K L O IV A. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
ta del Campo a Zamora y Oren o a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales dé] Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
lacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
oor tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
n e t a i ú r g i c o s y domés ' i cos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I L 10.—SANTANDER, seño re s Hijoy de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
f A V I L E S , agentes de í a «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA. Ion Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de \f 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Vapores correos españoles, 
DE L A 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTICfl 
Línea de IXew-York. 
A fines de octubre o principos de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don E . Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destino a New-York. 
Se previene a los s e ñ o r e s pasajeros que para embarcar necesitan proveerse de 
un pasaporte exped-ido por el s e ñ o r gob. nador c iv i l y visado por el cónsu l de 
los Estados Unidos, quien exige su presen tac ión con o á t o r o é -días de antelación, 
cuando menos, a la salida: del buque. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consógna ta r ins en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
DE L A 
Gorapafiia 
T r a s a t l á n t i c a 
lijes e t t i a r i o s a la ttma y llueva York 
En la p r imera quincena de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 




- flnisosa - i S o l u c i ó n 
© _ 
Nuevo preparado compuesto de ̂  r% 1̂ • ^»41 ^ 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de © W I I W W I w l w • 
© 
esencia de an í s . Sustituye con gran © de glicerp-fosfato de cal de CREO-
1 . , , . , . , SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
ventaja el bicarbonato en todos sus ̂  , . . . , , . 
J 0 nicos, bronqui t is y debi l idad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. © ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San bernardo, n ú m e r j 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
( 5 = A . ) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
T g P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA. 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
n E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos regullarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
do en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regu-larizando perfectamiente eC ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reoonocen r iva l en su benignidad y efioacia. 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z dél Molino y C o m p a ñ í a . 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901) :-: 
3.000.000 Capital social suscripto pesetas 
Desembolsado • » 1.950.000 
Siniestros pagados desde l a fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subd.recciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd inan s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres• sobre m e r c a n c í a s / valores, dir igirse á su representante en San-
tander, don Leonardo G. Gut i é r r ez Colomer. calle de Pedrueca. m i m . 9 (oficinas) 
COMPRO Y VENDO |SIMIENTES. 
rODA C L A S E D E M U E B L E S USADO* 
' RSMD ri« Juan ífi» H w r ^ r w " 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3. baio. 
Se venden guisantes ver-
des enanos, blancos ena-
nos y blancos alttos, legí t imos, superioires 
para sembrar, y cereales de siembra de 
clase superior. Qeiferino M a r t í n Ibáñez . 
Cereaíles, legumbres, paja y patatas. He-
r rara de Pisuerga (Palenoia). 
VENDO 
forma. 
hotel barato, a l pie t r a n v í a As-
ti l lero. La Admin i s t r ao ión i n -
. . i Pompas íónelires de IIGEL BLtICl 
Velasco, 6.~Teléfono8 números 227 y 594 
G r a n f u r g ó n a u t o m ó v i l B e r l i o t ( 4 0 c a b a l l o s ) 
p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s . 
Gran surtido en coronas, pensamientos, faroles 
« V C O PERMANENTE CARKÜAJ^ LüdO 
. Caja f «SI 
d e s e ñ o r a 
a l e s f r a n c e s e s 
* d e v e s t i d o s . 
a r e a l , 
a 2 r e a l e s , 
a 5 r e a l e s . 
. C a m i s e t a s d e h o m b r e 
T o a l l a s f e l p a s u p e r i o r 
a 2 r e a l e s , 
a 4 r e a l e s . 
C a m i s e t a s p u n t o i n g l é s , d e n i -
ñ o s 
S e r v i l l e t a s d a m a s c o 
Y un s i n f i n 
a 6 p e r r a s , 
d e s d e 2 r í e s . 
d e 
'^omo f i j o . 
a 3 5 c é n t i m o s G o r r a s d e v i s e r a , 1 0 0 0 0 . 
g é n e r o s c a s i r e g a l a d o s . 
MmsifboM. -MIL, 41. 
S A N T A N D E R - -
